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la I’ABRIL malaqueña
U Fábrica de Mosáicos hidráulicos más.antí- 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
JóSé Hidalgo Espüdora
É 'i ,Baldoí3S de alto y bálo relieve para ornaméh 
*^%dón, imitaciones á mármoles.
fricación de toda clase de obj'etos de piedra 
jfl&ial y granito.
Hepósito de cemento portland y cales hidráu- 
liías.
e recomienda al público no confunda mis artí- 
s , patentados, con otras imitaciones hechas 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
bellesa, calidad y colorido.
’idáháe catálogos ilustrados, 
fexposición Marqués de Lários, 12;
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Reumatismos crónicos, neurastenias, raquiíiismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
B - F .  R O S  S é
A las 4 solamente.—Someta, 5.




No puede negarse que don Antonio l^aur 
'Ira tiene bien discipílnadás sus huestes para 
todo lo que sea laborar en- provecho de la 
política reaccionaria que sigue. Si . en el 
Congreso, entre el elemento relativamente 
joven que forma la mayoría ministerial de 
esta Cámara, hay la misma cohesión |y dis­
ciplina que entre los viejos que constituyen 
la del Senado, puedein y ap arse  por aprobar- 
das las leyes de Administración local y de. 
represión del terrorismo, que son actual­
mente los dos proyectos más importantes 
que trae entre manos el Gobierno.
La votación en el Senado de la segunda^ 
dedichas ley^s, ha ofrecido un espectáculo 
harto significativo, que indica bien á las d a - ;  
ras por dónde van lás corrientes de ésta po­
lítica que represénta, á principios del siglo, 
XX y en la primera etapa del reinado de un 
monarca joven, enlazado con una prineesá l 
británica, el partido conservador capiíanea-1 
do por Maura é influido de un modo directo I 
y efectivo por la autocracia. I
Para votar en esa convencionalmente lla-| 
mada Alta Cámara la ley más absurda y I 
odiosa que puede presentarse á la aproba-1 
ción de los cuerpos colegisladores en estos I 
tiempos, han concurrido al llamamiento de | 
la voz ministerial, como un solo hombre, ó 
mejor dicho, como un solo retrógrado y  
Teacciofiario, todos los que aquL en lapolí- 
tica militante-del país, representan autocra­
cia, privilegios, sinecuras: generales y obis­
pos, próceres y magriate?, aristocrátas. de lá; 
sangre y plebeyos enriquecidos, senadores 
vitalicios, por derecho propio y éle^ldos 
por el favoritismo politico. Todos, algunos 
de ellos valetudinarios y caducos, han ido, ó
i
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craci^, por*el bienestar, por él engrandéci- 
rhiento de la patria, batallando sieiiipre en­
frente de la reacción y de sus^ secaáces, es­
torbando por iodos los medios él acceso de 
esos elementos políticos ¿etrógrádosá las 
esferas: desde las ¿halfesí’ sé góbíefna y se 
legislá.
Pero en lugar dé esto ¿qué es lo que ha 
visto el país? ¿A qué grandes y  verdaderas 
luchas políticas ha.asistido efitre reacciohá- 
rioS y liberales, especiálmetite en estos últi­
mos años en que aquétioshán toííí'^dO tanto 
ificremento y tán gran prepondéranciá? A 
ninguna Jucha.. Sólo ha visto los-efectos de
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una farándula indecoibsa: Sólo ha ásistidof^í^® fé fiahaM erí qfmñO,^!édiiétOh
rie ,de con-1 habían pasado el, Duero, nadie c^yóá  una repugnante é indecente serie de con-SI., a--- x x -
vencionalismos d6 cnmnonendas- de am-a tantOíque é! génerai ^OM,.
1  1 á uha eminencia. Certificó h d tim ó r n m m m
flos,íde mutuas y cobardes transigencias, j pr^pipg ^jqs  ̂ ponege el ejérpíío francés sobre 
de asqueante compadrazgo gitanesco.;. YI lás armas y salen algunos cuerpos'Adetén^ al 
con este ejémplo y éstas enseñanzas de «nemigo,. empeñándose un combate en que
Et infeliz enfermo rétrocedió
liaste iraerdesplomado sobré; lá á)mó|íada. 
Trascurrieron ünüs miñittbí áritéS de qité Maíií-
arriba ¿qüéaltá  y nóblé'pfopagaiida Sé ha­
bía de hacer abajo para levantar ánimos 
decaidqs, para despertar ehiüsiásmos. aáor- 
pecidos para a vi váV cbh el Calpr dé las 
ideas el espíritu yerto de iá opjnlón?
 ̂ No; no se puede enseñar á jos pueblos 
á carainár hacia adelante, marchando hacia 
a tr is  aquelíos hombres que deben ser sus 
guias y directores. El soplo frío de la indi- 
fé'rehcia, del adomodamiénto, del escepti­
cismo, que ha cruzado .durante éstos tiem­
pos de una parte á otra de España, no podía 
Servir para calentar los ideales; ése soplo 
helado lo marchitó todo, dejando yermo 
el campo donde debió caer, sobre la semi­
lla sembrada por los hombres de ideas, el 
riego fecundo de la propaganda y él cultivo 
constante y acertado de los hombres de ac 
ción. ' , ■
Esta labor ia hán ábahdonádo los libera­
les y ahi,están las consecuencias; ei .ensé- 
ñoreamientp én el ppder y en el rnarido de 
los reaccipnarios.
Estos ahora en el Senado, acudiendo á 
la voz de Maura, yendo solícitos y en.tropel, 
conío movidos por un resorte, á prestar su 
concurso y apoyo á lá obra política de 
aqüéi, acaban de dár u p  ejempló; ürta lec­
ción á los liberales. E|etnp1b y ’lécéión que 
deberíah serles á éstos vergonzosos y hu­
millantes, sino estuvieran limpios de .tP(Ío 
aquello: que íproduce la vergüénzá y no se 
hallaran tan avezados á pa>ar por todo 
cuanto constituye ia  humillación;
J osé C intora.
fauedan prisioneros^ de.,una parte Jos generales 
franceses Delabprde y Foy yjde otra lord.Pa- 
yet; pero los ingleses vencen, %apoderaa,de 
varios cañones, y avanzan y p an d an  en Opdri 
to,cdé iddiidé áálé p téc íp ilad l^ itíe ;^ ^  coií 
su ejército. . ^




El caballero sáhó de la prisiónv Nakens, al
se han hecho conducir á puñados, al Sena-)gú, fíhre ayer, eii pleno campo, bajó él sol, 
do para dar su voto favorable á ese :pró-(gozó de la vida, qué le había .abandonado ha- 
yecto de ley, que quizá la Duma servil ;Ó | ce veinte y tres mesesv Su hija, estada con él. 
aterrorizada de Rusia hubiera rechazado ál I Su defensor p acompañaba. Y algunos amigos 
Gobierno del czar. I rodeábale carílíosos.
Y ante esto, que vi'éne á demostrar de upa I , El viejoíuchador permanecía muy tran^ 
manpra inrlnrtahlp píí'í51p<s «tnn in «5 nrnnósifo^ contemplando el paisaje.,El encierro no ha 
, en su áninjo. Acostunibrado al
de este Gobierno y d |  este partido y de este | claustro laico por largos añós dé apártámientb 
régimen que presta ^ aquél su confianza y Lje ig muchedutftbré,Ta celda de !a cárcel rér 
de estos elementos que le apoyan, cabe pet- emplazó á lá rédádcíón, con só soledad que 
fectamente que nos dirijamos al país, : á la I nq turbaba nadie.
opinión y preguntemós:—¿Hacen bien? 
¿Hacen raál?
Nosotros hemos de responder afirmativá- 
inente á la primera pregunta. Hacen bien, 
paro muy bien. Ellos Van á lo suyo, á la im- 
plántación dásü  sisféma, al desarfollo de su 
IqHtica, á la consecución de su fíhesx ,Sería 
absurdo pedirles q u é  hjm cosa, se-
En ella ha trábajádo, y ha meditado mucho 
también. De un gqlpe, .ha penetrado en un
mundo quedescohocíaj Y.ha .sábido , ver 
lacras infames. Y.si entró revolucionario,
sus
sale
más revblucionario aún, qué en corazones qel 
temple del suyo, el espectáculo de la desdicha 
agena, es toqúe de Clarín, és llamada á la pe- 
lea, es acicate. ^ :
Salud, maestro, ya está usted, no libre, por 
ria necio y estúpido espérar que: realizáranlque ho hay Cárceles parael cerebroíque pienr 
lo bntrario. ¿Cdhio han de ésperarse léyes ¡ sa, sino devuelto al cariño de su hija, á la ad­
liberales y expansivas dé un Gbbierño feac-1 miración de sps amigos que taiitb le quieren. 
cionario?¿Cómose han d e pedir reformas Bien se que ^prisión  J e  ha dado muchas.y 
taocráticas á  iuna sttuaciSn polttica neó- y T u i U l l U ü c h o i
conservadora? ¿Cómo á los prlvUegiados abaldonaron eá horas de angustia, 
na de pedírseles que TChuncien voluntaria- ^ Ha salido usted de la cárcel como entró en 
mente á todo eso qúe constituye 'Su fuerza,j ella, justo de corazón, con ia historia de su vi- 
áH poder, su tazón de vida? j da inmaculada,; sin una mancha. Esos yeinté
No; ellos hacen bi.cn, están eu su terrenp, I y tres meses de encierro han sido corpnamien^ 
van'á donde íes conviene ir , 'ó , por lo m e-ltb dignó de su anterior íudísima existencia, 
nô , á dónde ellos creen que les es conve- La nimban y con ellos, auíi más resplandece, 
hiente llegar para lá ánüíáción de todo lo! Quizá,<así que se borre el recuerdo de las 
,« .r .o se L n S s .p o r .e n o sy ^
que .no hacen bien, los que bradb Una batalla. La ley escrita, inexorable,
mal, los que no cumplen con su deppr n i | | g^g garras; y no quería soltarle.
con su misión, los qüe no están en su terre-i E¡ corazón, que no admite sanciones de juc 
no, los cobardes, los débiles, los que ^etror f ces, pugnaba por Uhertarle de sus carceleros.
ceden ante él enemigo, los que abandonan 
en vergonzosa y antipatriótica huida las po­
siciones en que deberían hallarse firmes y 
defendiéndblas con denuedo, son los otros, 
los liberales, ios demócratas, Ips republica­
nos, los elementos políticos, y sociales que 
por obligación sagrada é ineludible son los
Un grito universal acogió su ra?go, un grito 
de admiración, que muchos estimaron digno
de censura. '
Pues bien; los que le profirieron acertaron. 
El indulto lo confirma. España entera se pone 
de su parte, y día tras día, elevó, á los pode­
res públicos sus peticiones y sus memoriales.
íu ----- r~ -------1 X s Fuera de las confesiones y creencias, la soií-
ilamados a oponerse, á cercar el paso a  esa|dajj£jad de los honrados amparóle, Y esto de- 
mvasión reaccionarla que sé está operando 1 be compensarle de sus noches de fiebre, y de 
en España 4 impulso de esta política neb-hágrimasde su hija Isabel. ¡
carca-conservadora que se aprovecha á |  - Y ahora... á descansar, maestro.^Noyale el 
mansalva de la incohesión, de la cobardía y mundo la pena que luche más aun. Bien se 
la falta de virilidad de los liberales y de los que no seguirá railconseio, y ^
pensamiento, que es también el de oíros mu-hajaraiento moral en que se halla el ipaís, 
castigado tan duramente por desdichas- y 
calamidades de todos los órdenes.
Pero esa situación det país, lejos de' sér 
un obstáculo, deberla constituir aliciente y 
acléate para estimular y  espolear á los libe­
rales, llevándoles á una campaña de acción;  ̂
enérgica, que despertara entusiasmos, que 
Wcieita reaccionar ,á las gentes; por que ese 
decaimiento del espíritu público tiene la 
parte más principal de su origen en el des­
engaño, en ia desconfianza nacidos de la 
constante observación de Íaconüucís -se-l 
guida por ios nombres de arriba, los que’ 
debí;rian habeb dado él ejampio, los quo:’ 
ban debido dar.eürieñanzas prácticas de có-: 
mo se lucha y se combate y se hacen sacri­
ficios por las ideas, por los principios, por 
«as aóctríhas, tíór ía libertad, por la démo-
Pfosa y versos;,p^osa castiza, vibrante, vai- 
liente; y versos, armoniosos, soupros, dulces, 
ofrecen los dos libros dé los qué nos vamos 
á ocupar brevemente, no pbr f^ta de deseo y 
buena voluntad para escribir acerca de ellos 
largo y tendido, como se mérécen sus autores; 
ambos queridos amigos nuestros, y sus obras 
dignas dé to ió  enCoiriío, sino por apremios 
de tiempo. . > ' "
Sangre y arena, novelá original del graij 
escritor Vicente Bíasco rbáñéz;"és éí primero 
de los libros á que hacemos t£*íéiéííciá,., ¿Qué 
vamos á decir de la novela y  del novelista? 
¿Que éste és él primero hoy entre los prime­
ros novelistas contemporáneos? Esto lo sibe 
ya todo el mundo. ¿Que ía noyelá es unaraaí 
ravilla? Lo ^  dicho ya íámbiéh lá crítica más 
autorizada. Bástenos consígñ^ qúe Sáiigre y 
arena es una obra, la última que ha dado á 
luz, digna, por todos conceptos, de; Blasco 
Ibáñez.
Este, no necesita ya hace mucho tiempo los 
encomios de los artículos de la prensa párá 
reputar sus novelas. Sobra con el anuncio de 
ellas; Con decir:—Blasco Ibáñez ha publicado
de enfĉ ásé eñ el cuarto de su marido. Era la hoi  ̂
de cótóer y la acoiiípaiíába}Ia criada. Sonrióáe, co­
mo dé^ostumbre, y M. Ofvgl notó que la pérfida 
exarfflnaba áíáteúMdáliíé'flíé 1S< SóíBbíftación de los 
espejos. /• r ’ '■
Elíenferm'óv ed fántó, imnsabaí 
—;|tiámifófél ■ ' '
Y }htocurábá sánfeirsé támbién; 'tSémeroso de
que IWatilfléSé díef á'cúc'ffíá aé'süjdró.î ^
Cipi AO probó bbcádój f  á ;Jos pocos instantes 
d í i o : . _ ' ! ■'
^¡Vé’á comer y no vuelvdS;ffóitqÜééoy á domiri 
-r-Eálá bidú- ĉbhtesfñ Mafildé’j déspués de há- 
bw fndicadb áiactittdádtre SeFeto ,
,;la éaidp^a, de pie en®1'-centro det cuáríOj Con- 
* aba íoá objetos qúe la róáeabáfi.
Cajas Registradoras Nationat
400 distintos modelos para toda índole de negocios. Modelos desde ptas. 125; Registradoras que 
suman en detall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde I peseta diaria). Hay 
igualmente registradoras National que indica el Importe de cada compra y el dependiente que la hizo, 
fmprimiéndo una cinta y emitiendo un ticket, desde pías. 1.300, pagaderas á plazos incensibles. Agen­
te en Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés.
i f i j i  fflareli
B Í 9 i > |a % l á i i e o V  .
De venta ©ú iodos, ios Hoíétes, Réstaurants y 
Ulbxmaríúos. Páraj^dldos Emilio: del Moral, Alfe- 
iiál. óú'méro 23. Máia'éfi'i . ■ *
Oamísería de José Rsíz
G r p a ñ a d a ,  2 1
Verdadera reállzación por traslado de local. 
Nuevá exposición de artículos para verano: 
Corbatas de todas clases.
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc.
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s
Salón llodepno
Esté Cinematógrafo, és. el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros qué nitigún otro de és­
ta Capital.
Para convencerse asistaaá una sección.
É i a f E i l  Já M U i
. Figura én primer término como agua aperi­
tiva natural.
De venta en todas las farmacias de España.
HaHía sobre la chimenea una lámpara de gas. I 
Acercóse á ella :é hfeq girar la lláve.
—|No—exclánió MLÓrveí,~iió fehclendas toda- 
vial , ' ‘.V;
Matilde no encendió, y siguió Inmóvil en el apo­
sento.
—¿Qué haces?—le preguntó el enfermo.—¡La 
lámpara!...
Sin contestar, Matilde parecía perseguir una 
combinación secreta. En la , chimenea, junto á la 
lámpara, vertió unos cuantos fósforos, dejando 
caer el resto de lá caja sobré la áifombía; Acto 
contifíuo, derribó uña silla qúe estaba ánífe el le­
cho. _
—¡ElgasI ¡Él gas!—repetía Orve!.—¡Cierra esa 
llave!
Matilde cerró los ..cortinajes de las ventanas. 
Orve!, helado de terror  ̂comprendió la horrible 
venganza,la asfixia inminente, él envenenamiento, 
y que, por un refinamiéntp d e ' crueldad, ^̂ aquella 
mujer le hacía asisiir á íos preparativos dé su su­
plicio, de su muerte.
—¡infame!...
La injuria se estrelló contrá la puerta, que MatiN 
dé cerró con esti^pito.
Orvel se qued^^sojo. Su voz, ahogada por los 
coríipaj§s,np, ppafa ser oída en ningunjEi de las pie-
Verdadera ocasión
zas;de la casa. La péífidia de â^«misé ép scene» sé 
píésentó áníé su visita. La gémé creeríá qué había
qjpfido levantarse y encender él gas y que,/úna 
vez abierta la llave, sus fuerzas' le liabian traicio­
nado.
otra nueva novela estamos si principio y al como el olor dej gas le oprimía la garganta, Or- 
fin de cuanto pueda decirse. vel ejecutó ios mismos movimientos que habia
Y ya^está dienó.- ' realizado para sorprender ásü mujer. Elsuírimien-
poesias de la Sierra, versos de Carlos Férf-lto noje deténía.,Gritába„y proseguía su penosa táí 
náhdez Shaw. Este poeta, de grande' y júsíal rea. Gonaiderábase péfclido, porque todos sus es- 
reputación, acaba de dar á la estampa uh vo- í “‘ê =̂ os, todos los dolores que se imponía deses- 
Iiíminoso tomo de poesías. Forman él voiU  ̂j
mén cuarenta y tres composiciones, ^qui^^o |mujer^ ¿ ¡nraurida jcriatúra qué lo asesinaba, 
acreditan, sino qüé demuestran una vez más, Mr. prvel sp detuvoái borde de la cama. Un cír
iIa' rlíAk HlÁiíf’A'*A*̂ rlíwío ono.csinéiAo 1n<la brillantez y la potencia del estro poético 
dei autor.
Belleza, armonía, estilo puro y castizo, 
sentimiento, dulzura é inspiración, de todo 
se encuentra eri estas poesías de Fernández 
Shaw, ..
El libro, una vez empezada su lectura, es 
difícil dejarió de las manos hasta el final. Gón 
ésto, y tratándose de poesía en éstos Itiémpibs 
de prosa prosaica, está hecho su mejor élogio, 
por qué hoy Ío difícil no és hacer vérsóá; lo 
difícil es hacer poesía que deleíte, enternézca 
y haga sentir y pensar su lectura.
Y la? Poesías de la Sierra consiguem|iso.
Aguí hacemos punto por dos razones; lá 
priinerá por qué con pocas pa!abias.:jpued¡e 
decirse jodo y creepiQ^ haberlo dicho; y la 
segundi^ por qué siendo Blasco Ibáñez, autor 
de la noyéia y Fernández Shaw, autor dé los 
versos, qüéridísimos amigos nuestros, no que­
remos que nadie pueda ver hbm&o exagerado 
ni apasionamiento de la amistad en io que sót 
lo ea extricta justicia é imparcialidad de juicio 
al tratar de obrás suyas, qué yá antes dé es­
cribirse estas líneas, han recibido la sanción 
del público y dé ja critica/^
^ E \T E S  Y ^ETF(AS
k I ' I í f a ;
El accidenté dé áutomóvU qué tenía á Mr. Orve] 
inerte y paralizado en su lecho, ofrecíale,al meno^ 
un gran sosiego mpral. La hostilidad, que le arm» 
ba contra su esposa hábía cesado, por fortuna, |r 
Mátildé; á la cabécerra de la ' cama, prodigabatá 
sumariao todas las atenciones y cuidados de l^s 
mujeres araprosas. . . ■
Habían désapárecidó los terribles celosHue ame­
nazaban la unión de aquellos dos seres. :
Mr Orvel abrió los ojos. La luz de la tarde desla­
zábase entre las persianas hasta su lecho. - i  
El paciente estaba solo y Matilde se hallaba ep 
la pieza inmediata, cuya puerta abierta proyectan 
sobre la pared, al extremo ds la estancia, una cla­
ridad más intensa. , j  ^
La esposa leía ó bordaba, esperando el desperr 
tar desu maridp para correr á verle. i
Un rúidó indiscreto turbó de pronto el ensüeño 
del enfermo. „Mr. Orvel se estremeció de espanto  ̂
Había oído rumor de risas y de faldas y el eco 
amortiguado dé una voz de hombre,
Apoderóse del paciente una angustia atroz. El 
corazón lé'Tálpitaba hasta la gárganta con tal v i»  
lencia, que sus oídos no percibian más que el rá­
pido movimiento de.su sangre por las arterias,  ̂
Indudablemente, xMatílde le éngañába. ’ ;í 
©rvel contuvo su indignación. La ésposa innel ltí 
negaría todo y le demostraría ¡que había soñqqoy
culo áe hieKro '‘opriinía sps sienes, zumbábanle los 
oídosy Coiáienzó' á sobrecogerle un temblor con­
vulsivo; Después le pareció que golpeaban su crá­
neo grandes martillazos. Tuvo la sensación de: 
naufragar en medio dé una tempestad, y el ultimo 
respíantídr que surcó confusamente su conciencia 
fué lajimpresión de úna terrible caída, seguida dé 
agudísimos dolores-.
En la alfombra del cuarto, contra la silla derri­
bada, entre- las cerrillas esparcidas por el suelo, 
halló la muerte el desdichado'Orvel. :
J uan Reibra ch . /
o^ yeñden dos buenas mesas de biliar, una de 
páTos y oír? úe carambolas, con todos sus acce­
sorios. - . , j .Una muestra de CriSî ’ úe luna, un aparato com­
pleto de nikel córi grifos par^.uerveza y spdq, un 
bombo plata meneses y otros enseres propios pa­
ra un café. • « . r»,
'Darán razón. Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­
za dé ja  l^nsjitucíón'.
El hábito no sólo se adquiere por la percep­
ción vfeüáLsinó por fa del sentido del oidó. A
mo la cosa más lógica, todo lo que con el tiem­
po: y lá práctica ha d« constituir su verdadera 
desgracia. . ,
El hecho le impresiona al principio, pero 
luego le subyuga,tanto viéndoÍQ como oyendo 
su referencia. Y lo domina más que al adulto, 
porque la imaginación ínfaníU le hace ver aún 
más, grande los objetos y los íiechós que ve ó 
se le refieráí.
pl éjémplo tiene su vetdádaro imitádór en 
ios espíritus débiles, y nfúÉuúO lo Cs más que]
, .—-Por sus.relevaníes servicios en la persecución 
del bandolerismo ha sido condecorado el teniente 
coronel déla Guardia civil don Miguel Pinzón.
—Ayer se presentó al ministro de la Guerra la 
comisión del regimiento lanceros de Farnesio, 
quinto de caballeria, que va á Rusia, presidida por 
el infante don Fernando, para entregar al czar el 
nniforme de coronel de dicho regimiento, cuyo 
cargo honorario fué conferido por nuestro sobera* 
nb ai emperador Nicolás.
Dicha comisión saldrá hoy para París, donde 
se le unirá el infante do» Fernando.
SefVisió para hoy 
Paradas BbrbÓñ.
HoSpifaT y provisiones; Borbón, octavo capitán
Peritos fflereantiles
A’rnpliáúíld'éstudios én 6 meses obtendrán eoíG- 
cactón permanente profesión dé porvenir.
Informes: Pozos Dulces 4 y 6,2.®, de 7 á 10 no­
che.
A cusacíófi r e t i r a d a
El banquillo de la sección’ primera lo ocupó ayér
el del nifíoj repite con pájabráS ló que óyé, y |  la señora octogenaria doña Ranioná Bérnal Ríos, á
realiza, en hechos lo-que ve: y aunque no f e- t daíon una hermandad religiosa acusaba de retener
El que hoy bate el record entre los más cé- 
lejxres jugadores del mundo es Mr. Suíton, cu­
ya hációnalidád se ignora, pues hábla distin­
tos idiomas.
Este individuo carece de brázps, no contan­
do más que con ún muñón en cada hoqibro y 
en cuyos muñones se arregla con telas' unos 
brazos artificiales; Con ellos juega sus. parti­
das,causando él asombro de cuantos le obser­
van por lá seguridad y destieza con que mane­
ja eljaeo.
DE HiaiÉNB
En presencia del piño
que afecta á los sentidos: lo que en un princi­
pio se hace intolerable, lo que páiféce que no
___  , _  se ha dé poder sufrir, á fuerza de repeífise;
que estaba loco. Esperaría el lesionado su r^sta-| constituye el hábito. Entramos en un salón que 
bl^imjento para sorprender I exhala olor nauseabundo, que tiene upa atmós-
pitiera nadáj, por no tener lOpdrtunidad para 
experimentar por sí mismo, los hechos y las 
paiabrás'déján éh áu álmá huelíás Indelebles.
Guando ún niño dIséierné áigó, oye las na­
rraciones que sé hacen, con úna Curióái^ad 
éxlréma; sé iníeíesá:dé una múhera úótable; 
casl se  ̂ dibujan en sus íaccíphes lás divérsás 
sensaciones qúe lá nafrácíóh éritrañaí y graba 
en su cerebro io ,qae ha; oído, de: manera Irt 
deleble; Y comOi lo grabá; dé manera indeleble 
nota su influencia en todos los tiempos de sti 
vida. Si lo qué oyer es saludable para su éspí^ 
ritu, logra su perfécCionarhientó; |>éró:si ló que 
oye es inmoral, la narración roe lás entrañas 
de su espíritu y mina su salud lentamente.
Sin embargo, son muy contadas las perso/ 
ñas adultas que se reservan ante los. niños pa­
ra fcferir hechos, ó para hacnr comentarios á 
los hechos dp, dñdosa moralidad ó coopeida- 
mente, indecorosos. Se había delante; dé: ipá 
niños como si éstos fueran;: sordos, y se refie­
ren en su presencia anécdotas ó aconíecimierii 
tos que necesariameníé íes tnlptésiórián Ó les 
corrompen.
Se ve á diario qué ciertos .pádrés no se re­
catan para hablar delante de sus hijos (vard- 
nes 6 hembras) de ciertas cosas que; si no fue 
ra por el hábito adquirido, sonrojarían á dual 
quiera'. Una madre poco escrupulosa comenta 
en visita y á presencia de sus niños ciertoá 
hechos inmdrálesj sin pensar en que siembra 
;en los corazones infantiles gérmenes de desif 
gracia,:; Y .á$i Jda niños van ñsciéndó acopio 
de defectos, y jiab|íuándosc á. jos/vMps quéj 
desde la infancia, lian tratado cómo a sus me¡(r 
jores qi|iigos. Y esto ;s0 rea li^  diario, eú 
muchos hogares, quizá inconsciéiiíemente.
Algunas personas, y, hasta lo hemos leidó 
en letras de molde, creen que ciertas cosas de¿ 
ben saberlas los niños para que las eviten. Es| 
to es un error; el niño las aprende á costa dé 
su sálud física-y de-su-bienestar moral, dorqúé 
su discernimiento no es tan grande qué pueda 
servirle, en su- tierna edad, para evitar jó qué 
halagaá"SUSinstintos; ■
; Y, volviendo ál parécidq.dé esíps fjábñps 
con los-rie los ‘sentidos matériáíes^ se observa-, 
qu^así como respirar, habituados, en una at­
mósfera mefítica, es causa de la intoxicación 
Ip ía  de la sangre, de 1̂  anepiia y de la tisis; 
del mismo ihodo acostumbrarse a oír y á véf 
Glertas injnoyaiidádés,. producen ía íntóxíea- 
ción'lenta del éspííiíu,.la.debilidádmeñtaly la 
tisis moral., .
Peligro grande corren -actualmente nuestros 
niños de ambos sexos con los espéctáeúlós 
qué se ponen á su vista, y cóh las cbiivérsa- 
cícnes que, 'sin miramiento alguno,, se sostié- 
neri á su presencia. ■ Lós qué sieritáii amor á la 
inocencia' de los niños, ^dében, siempre que 
van á íraíar’aigúñ ^uptQ eknórósD, tender la
laén su poder, indebidamente, uñ estandarte de 
pertenencia de aquélla.
Como las pruebas demostraron que el estandar­
te era propiedad de doña Ramona, él fiscal retiró la 
acüsacióñ.
La caüs'a procedía del juzgado de Ronda. ,
O tra  aicueación r e t i r a d a  
Con ia misma fortuna comparecieron en igual 
sala Juan José Múriel Gómez y otro.
' Estos aparedan culpables dé un delito de aten­
tado, mas, después de las pruebas, el representan- 
té de la ley'retiró la acusación.
H u r to
En la sala segunda se vió un juicio por hurto 
contra Juan Díaz Moreno, en causA procedente del 
juzgado de la Merced.
La vista careció de interés. ;
S u sp en sió n
Orto juicio éstabá señalado para ayer en esta 
sala, suspendiéndose por causás'que ignoramos.
, _ A sesiñát®
A virtud dé quérélla formulada por el físcal> el 
juez de Vélez-Málaga instruye causa contra Miguel 
RiVas P^tq t y José Pastor Pastor, por asesinato 
de José Espmar Morales, hecho ocurrido en la Re­
pública Argentina.
S eñ a lam ien to  p ap a  b o y
al espíritu tó qué al qrganisiaf) ffiúierial’con lo i
Alamcda.-^Aménazds.-^Manuel Ruiz Gámez.— 
aogado, señor Mapelli; 
guez Casquero.
Ab procurador, señor Rodrí-
Archidpria,--Aténtadp.---Aníoaio Burgueño Mo­
rales y otrós.—Abogado, señor Portal; procura­
dor, señor Berrobianco. ,
:'AfCh|doná.4-Eétáfa.—Maríá Botélfo Cuadrado. 
Abogado, señót Escobar (D. N.); procurador,, señor 
Bérrobianco.
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA U
Barómetro: Altura á las nueve de la maflátía. 
760,88. , *
; Temperatura mínima, 17,0. 
ídéin máxitria deí día anterior, 21'6. ;
Dñepcion del viento, S.r O.
Estado dél cielo, cubierto.
Idesm dehmár, tratíqfuilá.
wsssm
así, es una falta de • respeto á Jo - más sagíádd 
que hay en Ja tierra: la inocencia -del nMo.
Dr . M. Delfín.
chos. . .
Ha llegado á las cimas, que se llaman re­
gión de los ¡guales. Y,sería una lástima que 
la política, ese barro español, amargara sus 
días y le hiciera desear la celda de la Modelo. 
’ .; Fabián Vidal.
Madrid,
aí-fnnrarlftiin ófrito rif» dolor. Pero Su nenaañiiento IÚ"® mpamos la naríz,  ̂uespues Vamos tOÍ ,ran ¿
INFORMACION .MILITAR,
diese incoirpoíarse y avanzar un poco hacia el cen­
tro dé la camal En el armario de luna, á su izquier­
da, entre las dos ventanas, el espejo de chimenea 
le reflejaría la>entrada dél cuarto inmediáto.
Haciendo un esfuerzo supremo, Orvél trató de 
poner en práctica .su idea. Dominó su dolor y for­
zó sus múscútbs. De cuando en cuando, se detenía 
^ofpcado y temeroso de versé sorprenáido. Poeo á 
poco su mirada fuépenetrañdo én la pieza, y vió 
lo que en ella pasaba. Ante el espectáculo que pre­
senció, no pudo el enfermo reprimir el grito furio- 
12 Mavo 1808 -Fernando V.H consu her- so que brotó de su garganta, pero las imáge.ues 
iiianü c í lc ú  y su t ío a .  Allomo; d i r i g i e p |s e j t 'e b n ^ | | |^ ^
■desdeBüfáebs'úna y se éHcbñífaron cotilos rrfárido, por
Sxhoítánd.Qles a mantebef&e ífí'.nqiüios, _«eope-|ggpgg¡Q moriiientó faé terrihié.
íáñdb 8K foíiddad dejas- srioiuS Qiepo&nslones| ̂  ¡os pocos inaíántes todo sé ha'Dia bor-rado.
:y. del poder de Napoleón». * Unaangustia espantosa se unía á la indignación
atrancarle uri ¿rito dé dolor. ero u pensamiento, _ , . • .
córriacon réperitina rapidez. ¡Ahí ¡Si al menos pu- dO ej olor y , finalmente, np notamós la peste,
-  ̂ • • ^y respiramos, en aquel luÉár. sid dificitllád al-
^í ab as
___ de Napoleón  ̂ __ ___ _______^
12 Mayo 1 ^ 9 .—B1 general Murray, con unjfy ai dolor de Mr.Órvel. Estaba á merced de sues- 
éfjq cuerpo, franqueó, dé Óíden de We-1 posa y la consideraba capaz de cometer un crimífl-
PiiíMa f  -Es'paáa
guna. Cuando emprendemos un viaje por bu­
que de Vapor, él ruido de ía máquina, el rodar 
de las ¡cadenas, de la hélice, nos atormentan, 
nos daudolbrde cabeza; pero á lo s  pocos 
días, ya no echamos de ver que hay ^uido 
alguno. Penetramos en un sótano obscuro, 
donde apenas se distinguen los objetos,tro­
pezamos con los obstáculos qüe en él sé Jia- 
ífan; peró ál poco rato émpézamnrT^yér bien, 
yjuego vsrbon; en copiv üúIííí:'-
,íauíos,vlv.5ílo siemcre. '■
Por real orden filmada-ayer,ha sido cedido el 
Alcázar de Segovia ai cuerpo de Artilieriá
—En breve harán una visita de inspección á las 
plazas de Africa, losjefes tíellErtado Mayor Cen­
tral.
—Ha pasado varios díás en Ronda él jeniente 
general señor Duqúe dé NájeraV'exgoberriáder mi­
litar de Cádi?.
—̂ Dentro de álgütlos tilas tiénen él proyectó de
reaUzar uha interesante ex-hurslón hfpí,-'a, reco- 
iTr'MJb ia sierra cíe ¡os
i ayudantes dei minisiro la Guerra, Cf"-
f roñóles She-s.: íbáñex Mavíi
N om bram ientp¿--E l arrendatario de la re­
caudación del Contingente provincia! ha nom­
brado agente auxiliar ejecutivo á don Adolfo 
Busíamante y Rubio, para que proceda por la 
vía de apremio contrá los Ayuníamiéntos mo­
rosos en él pago de dicha atención.
L icen o ias .—Duranté el nies de Abril úlíi- 
mó se han expedido por este (gobierno 46 li­
cencias de caza y uso de armas.
O onduoción de co rrespondeiacia .—De 
real orden se ha dispuesto sacar á licitación 
publica la conducción diaria dé la cOrrespon- 
d ^ c ia  en carruaje de cuatro ruedas ó '^utomó- 
I vil, entre las oficinas rarho de osía canital 
|y  Esteponabajo el tipo de 6.000 pías, amíaiés 
y demás condiciones que se estipulan en el 
pliego que se halla de manifiesto en esta Ad- 
mmistración Principal, se admitirá en la mis
ma y cajas.subalternas deMarbella y  Estepo- 
na, las proposiciónés que se quieran presen-
í n y Bchai
tnr, desde esta fecha hásta él día 6 de Junio 
próximo y hora delaS: diéz y siete, celebrán- 
dose la apertura dé pjiégo^pn esta Adminis­
tración Principal el día fl de dicho mes de ]u-
nio y ̂ horade
 ̂ próxima dia 20 se verificárti
, júxgadnlnslaictoí'deJáM éfcedjSa^sii-
cj coñete I hasta píihUca de. un lalé cbmpíT5úb dé 16^ 
I betas de vino ■ ■ - ■ ........que se Han tra.:ado los vino vaeiss, 1 'boci^y y'S bóíss íiia-
- w  . . - 5 res figuran recorridos de 75 k i l ó m e t r o s t o d o  én
mundo lo que CGnsíitqyev para los no habitúa- rán efecíuarce en un solo día.. cw S I^á lg ú n as  4-375 pesetas.
una Verdadera extensiones de terréno compiifeaiéftté c i f e a s i  O ftác ió ñ .^E l alcáíde de está. ¿áPital cífa 
desgracia. jde nieve. jdl mozé tfúm. 39^dél a c t ú a l ^ é t ó ® - ^ ^
Í É
u
J P O a  J B M C T O N B »
Í.J ! MWMa i i
^ M a r t M l S d e ^ t e
CALENDARIO Y CULTOS y salas de labores.—Servicio á domicilio! La Administración de Hacienda ha aprólíado el
_______ _ íy  exhibición de muestras á quien lo solicite. I reparto de la riqueza rústica y urbana de los pue>
* © ©  i n t e r é s  Pujerra, Parauta y Viñuelas. ^
M A Y O
Luna llena el 16 á las 4‘32 mañana. Sol, sa­
le 4‘50 pónese 7‘5,
El Sommiers de A. Diaz es lo más higiéni­
co y cómodo para ja Cama.
De venta, Granada 86 (frente al Aguila).
12
S em aiia  SQ.-^MA-RTBS
No hay duda alguna de que la muerte llega 
y destruye los más prudentes cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra dicha
Santos de hoy. —Santo Domingo de la calr contingencia, es hacerse asegurar un capital
zada. 
Santos de mañana.—Szñ  Pedro Regalado. 
J u b ile o  p a r a  l io y




en Compañía que goce de un crédito universal 
y que cuente con importantes reservas.
La GRESHAM se fundó en Londres hace ya 
sesenta años y trabaja én España déside 1882.
Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y en 
Málaga, Marqués de Larios, 4.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
Doña Carmen Gómez García, huérfana del co­
mandante don Doroteo Gómez Bustos, 1.125 pe­
setas.
Doña María Torralba Herraiz, viuda del primer 
teniente don Antonio Escriche Silva, 470 pesetas.
Doña Florínda Conde Revuelto, viuda del mé­
dico mayor de Sanidad militar don Eduardo Reina 
Martínez, 825 pesetas.
■ MédIco*^C5m |ano  
Especialista en enfermedades de ia matrla. Par­
ios y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE LA 
Y APOLO.
É io liu a  L a r io , p iso  S .”
T O S
« B i l l l  L i
Be. llUIZ do AZASRA LAHAJA 
SCédleo-Oeollsta 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
De la provincia
P a s t i l l a s
“F R A N Q IJ E L .O „  
(Balsámicas al Creosotal)
Doña Maria'Aynat Benedito, huérfana dd m a - e f i c a c e s ,  que aun en los casos más re- 
riscal de campo don José Aynat Funes, 2.052 pe- beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
setas. ¡evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
_ivSí I una tos pertinaz y violenta, permitiéndole áescan-
La Dirección general de -Contribuciones,^lm-l ®̂ *'̂ ’̂ *̂®‘̂ t^^®” se logra
puestos y Rentas, ha aprobado el fconciérto céle l “*̂3
brado con la Sociedad Industrial Agrícola «Güâ -f "íc®ca®. ,ftJMA_ipeseta c a ja
I  A h o g ad o .—El día 7 por la tarde, él mu- 
[ chacho de ocho años, Salvador Ramírez Ro- 
I dríguez, se encontraba en Ronda jugando jun- 
5 to al brocal de un pfozo existente en el cortijo 
'rdé  Peinado, á 4 Idlómetros dé la póblación, y 
I tuvo la mala fortuna de que se cayera al mis- 
I mo, pereciendo ahogado.
I El hecho sé püáo en cohocimíénto dél Juz- 
Eápsulas para botellas, planchas para los pies, f gado, péfsonándpSé inmédíatamerité en ellu- 
para carpetas, comedores y salas de costura | gar del suceso el Sr. Bonilla, el escribano se­
de ELOY ORDOÑEZ.  ̂ñor González y el alguacil . señor Torres Ma-
Márqués número I7.r-Málaga. i toso, instruyendo las primeras diligencias.
A rm a s .— La guardia _civil déYunquera,
F á c b r i o a  e s p e c i a l
d e  tapoííeB  y  se rb in  de  co rch o
meso CaballéroPineda, cuyo domicilio se ig -íA g“Í f o y  Villanueva del Rosario ha bterver
ñora, para que comparezca en la Alcaldía ó la bes armas por carecer de licencia sus res-
Comisión Mixta de Reclutamiento á la breve-
dad posible, al objeto de que sea tallado y re- ? T e m p o ra d a .—Ha pasado varios días en 
conocido. I Ronda, con motivo del alumbramiento de su
P a g a r é s . - E n  el mes de Junio próximo] el comerciante de Torróx don Manuel
tendrán lugar los vencimientos de iQS pagarés .Perez JNavas.
de bienes desamortizados, de don José Padi-j in co n d io s .—En Sierra Bermeja y sitio co­
lla Montañéz, de 75 pesetas; don Adolfo Ca- nocido por «Zanja dé la toma de Romero y 
lafat, 102; don José Vázquez Carrasco, 55,20 , Candió del Rayo», término de Gasares,.décla- 
y doña María Dolores Gabrieli, 114,18 pese-|róse un Incendio que recorrió un^s 30 hectá-
por
tas I reas de terreno, quemando 300 pinos, aproxi-
calculan en más de 500 pe-
del C a S d I  C h ü t ó n a . ^ ^  ^ f r e ír iu a l ’' ¿ m ~„  ,, , , , ,,  , „ denominado «Garganta de las Siete comidas»
f  M u lta s .—La alcaldía impuso ayer vanas {¿e igual término, acasionando pérdidas
multas por infracción de las ordenanzas nruni-| ygiQf ¿g j2 pesetas.
cipales. - I Tanto uno como otro siniestro han sido ca-
N u e v o s  a p a ra to s .—En la Direción Ge-isuáíés. 
neral de Comunicaciones se e s ta la  la manera| B oda.—En Ronda se ha celebrado la boda 
de 1 evar á las estaciones telegráficas de servi-f de la María Moreti Delgado, con el
CIO Imitado unos nuevos aparatos denomina-| comerciante de ésta plaza don Antonio Anídra- 
dos avisadores, que perihitirán haCer serviciojrigg ^ .
extraordinario, mediante el pago de ieterm i-'
nada cantidad sobre la tasa ordinária. ' 
A lc a ld e  in te r in o .—En el Gobierno civil 
se recibió ayer una'real orden del ministerio 
de la Gobernación, nombrando alcalde interi­
no de Gaucín al concejal D. José Medina Sán­
chez, en la vacante producida por procesa­
miento y suspensión del que desempeñaba, di­
cho cargo.
S u b a s ta .— El día 25 del eorrlente nies, á 
lás 9 horas de su mañana, tendrá lugar en los 
almacenes de te Aduana de Torre del Mar, si- 
tuadá en la cálle del Mar, número 15̂  la venta, 
en pública subasta de los efectos que á con­
tinuación se expresan, procedentes de aban­
dono:
Una verga de madera de pino de Fíandes; 
una vela de lona; una funda para la vela ante-
diaro», sobre el pago del impuesto por gas, elec­
tricidad y carburo de calcio de sus fábricas.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los 
siguientes retiros:
D. Juan Gabucio Marato, teniente coronel de in-i, 
fañtería, con 450 pésetás.
D. Casto Hortas Diaz, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.










-«n niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera ,del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
epn dispepsia y demás enV 
ferinedades del estómago^ú 
intestinos, se pu'ran, aunq^uá' 
tengan 3Ó años de antigüe- \ I 
dad, eon el . ^
E L IIIS  ESTOMACAL 




T  prhkeijpalés del mande, ^
S e  a A q n i l a b
en la calle Cerezuela, número 20,
Andrade Hermanos
líncandejséóncia por Gas
Venta exclusiva,del mechero Holandés.
Es el aparato qjue mayor economía produce en 
consumo de gas, y su luz es tan clara como la 
de los focos J a c o b n s l ic h t  y á precios muy eco 
r ómicos. Se hacen abonos de mecheros para la 
cjonservación y limpieza de los mismos.
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
ligio.
4
5 T  O - j p i f i
S U C E S O B B S  A .  M O N T A R G O N
FÁBRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d o  m ú s i c a  é  i u s t r n m e i i l
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase deihstn 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.i 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  raparacione]
Internacional InstituclAn el
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industóiñ f
Don Cristóbal Barrionuovo. Plaza d© ®anFrancise© i
Ú n ica  a n to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E sc u e la  E special L ibre f  i. 
Obteflción de títulos, sin salir de la capital, de ■
iBíeiieros «MiÉtas.-~Inpiim meel»ím--ii|eÉros mAmAt o ,
.os exoide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre mm'
los matriculados. No precisa ser bachiller.
De Provineias
H .  . M m e . . ' n e i r a n 2s
Íicaba de recibir una abundante colección demo- lelos preciosos en flores, fantanías, cascos etc. de pdo á precios baratísimos.
Esta, es lá casa más acreditada por sus noveda­
des y economía.
Se provee á las modistas y á los particulares. 
Sánchez Pastor 2, principal.
B e  i^ q [ ia lla  u n  p i s o
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
REMEDIO PARA IO S  OJOS.
|A MURINE FORTALEGÊ U OIBILIDAD
®ar(i la tublcnnâ .Oora las encarnaciones.
C u r a  l a  v i s t a , o a n s a d a .
C u r a  l a s  a s p e r e s a s  d e  l o s  p ) l r -  
J d i d o s .
C u r a  l a s , .  Ú l c e r a s  d o  l o s o i o # .
C u r a  l e s  o j o s  d e  J o . 'j  n l f i o s . . .Cúralas escamas On los'pár­pados.
A  la  c á rc e l.—Por blasfemar jeii la yía pú- rior y un barril; apreciado todo en 37,50 pe-
blica y cometer actos inmorales, ingresaron 
ayer en la cárcel, siete indivíduos,á disposición 
del Gobernador civil.
H u r to .—De la casa de lenocinio situada 
en la calle de Panlagua y cuya dueña es co­
nocida por la Curra hurtaron ayer una botella 
de aguardiente, ignorándose quien fuera el au­
tor..
P ro fe so r .—Lecciones de primera y segun­
da enseñanza á domicilio.—Informarán en ca­
lle de Ginetes, 19,
C h o q u e .-E n  la calle de Granada choca­
ron el tranvía número 4 y el coche de alquiler 
n®. 291,resultando herido el caballo de éste úl­
timo vehículo.
F e r ia  de  C órdoba.—Se han repartido los 
programas de la feria, que se ha de celebrar en 
Córdoba del 25 al 31 del actual.
En ellas figuran Exposición de ganados, 
conciertos musicales, corridas de toros, .ilúmir 
naciones, fuegos artificiales, concurso hipico 
y otros.
Con tal motivo ha organizado la compañía 
de los ferrocarriles Andaluces un servicio es­
pecial por trenes ordinarios con billetes de ida 
y vuelta á los siguientes precios:
Desde Málaga'26 pesetas en primera, 19‘50 
en segunda y Í2 en Iqrcera; desdé Cártama 
2 4 ,17‘75y 11; desde Pizarra 23, 16'50 y 10; 
desde Alora 21‘7 5 ,15‘75 y 9‘50; desde Bobar 
dilla 16‘75,12‘50y  8; desde Fuente Piedra 
15‘25, l l ‘50y  7‘50; desde Archidona 22‘75, 
17 y 11, y desde Antequera 19-25,14‘50 y 9‘5Ó 
respectivamente. -  .
El viaje de ida puede hacerse del 24 al 30 y 
el de regreso del 25 de Mayo ál 1.® ,de Junio, 
ambos inclusives.
Para las corridas de toros saldrá de Málaga 
un tren botijo la noche del 24, que regresará lá 
mañana del 28.
Desde Málaga, Cártama, Pizarra, Alora Go 
bantes, Bobadilla y Antequera costará 8 pese 
tas en segunda y 5 en tercéra.
P e d ra d a —* Un tal Cristóbal Villegas, tiró 
ayer una piedra al niño fosé Chamizo Rojas, 
produciéndole leve herida en la cabeza, que le 
fué curada en la casa de socorro de la callé dei 
Cerrojo.
Q ueja  ju s ta .  -rLos vecino del Muro de 
Puerta Nnueva nos ruegan llamemos la aten­
ción del teniente de alcalde del distrito, acerca 
del montón de fierra y piedras que existe en 
la mencionada vía, ésqüitiá'á lá de Ciarcía Briz, 
que no solo ocasiona molestias á los tran­
seúntes, si que también se halla convertido eri 
vaciadero con grave peligro para lá salud pú­
blica. '
A rm s s .—En la prevención de la Aduaná 
ingresaron ayer dos individuos por ocupación 
de armas. ■ > , ^
G a la n te r ía .—En él establecimiento bené 
fice de la calle de Alcazábilla ha sijd,o éitradá 
Ana López Velasco de varías cóntusipnes; 
ocasionadas por su cuñado Manuel Gáruté 
Pujol, ;
R eclám ado .-^É n  la barriada de El Palo 
ha sido preso Antonio Muños Toledo, recla¿ 
mado por el Juez municipal del distrito de ta 
Alameda.
setas.
R egresó . —Ha regresado á Ronda, des­
pués de pasar en Sevilla las fiestas, el señojr 
Conde de Móntelirio.'
M e r c a n c í a s  l l e g a d a s  a y e r
Por ferrecarril.—5 barriles vino, á Illesca; 4 ídem 
id,, á Delgado; 3 vagones mineral, á Gaitán; 8 ba­
rriles aceite, á Valderrama; 3 sacos harina, á lá or­
den; 28 id. afrecho, áLópez; I5id. id., á Madrdñe- 
ro; 5 sacos cáscarás de naranja, á Domínguez; 8 
barriles aceite, á Navarro; 9 sacos limones, á la 
orden; 2 cajas perfumeria, á Marmolejo; 215 barras 
dé plorad, á Herrera; 2 cajas cartuchos, á la viuda 
de Machuca; 2 sacos arroz, á Jaén; 16 tablones dé 
madera, á Alvarado; 17 barras de hierro, á Trigue­
ro; 1 vagón carbón, á Zalabardo, 6 barriles con vi­
no, á Olías; 8 id. id., á Izquierdo; 1 barril alcohol,, 
á Ruiz; 3 id. id., á Roldán; 5 fardos, de algodón, á 
Gordón; 9 id. id., á la orden y 7 id. id., á Maído- 
nado.
Importación. — Vapor Fer/mna, de Hamburgo: 
1;051 nitrato sosa, á orden; 10 barriles cerveza, 
á id.; 10 latas manteca, á R. Casas; 14barriles va­
cíos, á orden; 8 latas manteca, á id .;7  bultosclo- 
rofilo, á Burgos, 5 peleas, á Trujillo y Navarrete; 
6 maquinaria, á orden.
G o n z á l e z  B y a s s
D E  JE R E Z  
Y, S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
N E C T A R - 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA 
de sús bodegas en Sanlúcar 
Lo venden én todos los buenos establecimientos
J u íl ie a  d ©  e o r ip e o s  ^
Salidas fijas dei puerto de Málaga^;
B e  M f b r m á i
Buqués entrados ayer 
Vapor «Termini», dé Hamburgo.,
Laúd «Pepita», de Peñón de la Gomera.
Buques despachados 
Vapor,«Sicilia», para Barcelona.
Idem «Termíhi», para Ídem.
Idem «Prinjero», para Almería.
Idem «Sevilla»,-para idém.
Idem «Málaga», para Góthenburg.
Idem «Sleipner, para la mar.
, Laúd «Federico», para Ceuta.
■ Él-yápór correo francés
saldrá de este puerto el día 13 de 
MelDte, Ñemeur8,Orán, Marsella y 
bordo para ios puertos del Mediterráneo 






El magnífico vapor trasatlántico francés. 
Foi?mo®a
saldrá de este puerto el día 22 de Mayo directó 
eara Buenos Aíres.
Él magnífico vapor trasatlántico 
¡ P a m p a
saldrá de este, puerto el dia 12 de Junio p3i;a Rih 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires. í
.iPara carga y paááje diríáhsé á su éonsighati* 
río D, Pedró Qoméz Chaix, caite de Josefa ügarl* 
Barrientes-26, Málaga. i
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Sehajposesiqnado del carcp el maestro de la 
éscüéiá púbnQáoé ñiños de Cásabérméia;'
tB9!
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 9: 
INGRESOS
Suma anterior....................
Cementerios. . . .  . . . . .
Matadero. . . . . . , . . .
Pescado. • |  . . , . .
Huecos. , . . , • . . .. . .
Cabras. . . . . .  . , . , ,
Carros y bateas,. . . .  . . . , .









A c c id e n te s .-A y e r se dió cuenta al Go­
bierno civil de los accidentes dei trabajo Sufri­
dos por los obreros Francisco Verdejo Véiar 
Miguel Rubio López, Mariano Triviños Rivas! 
Miguel Gámez Pérez, José Aranda García Juan 
Vera Benitez, Francisco León Sánchez, Ma­
nuel Cerón Muñoz y Francisco Quirós Truii- 
llos. ■
El mejor perfume más elegante y distingul- 
. do para el pañuelo, baño y toillet intima el 
Agua Colonia Orive. Los cursis gastan perfu- 
mes bastos y chillones, 3 rls. frasco. Garrafón 
4 litros l^ptas. Droguerías, Farmacias ó Perfu­
merías, ó estaciones franco, pidiendo Bilbap. 
¡L o s  E i x t u e m e f io s  G'pai&jadlay.se 
Extenso sóitido en jamonés de' tódás las íé- 
glones, éthbuíidos de Candelaria. R ió ia ife  
Rond^ño.-salchichón dé Vich de diférélíM 
marcas^ C a ih ^ ré sc á a  d ^ ^ ^  ternera y é P  
do. Servicioá Domicllh^;^
G ? a n ' d é p d ^ í i i l ^ ^ a p o í ^ ^
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona,
Tota!. , 
PAGOS 
Jornales'ohfás públicas .- . ' 
Idem Matadero. . . . .
Idem Ídem. . . . . ., .
Idem barrenderos .
Idem Mercados. . . . .  , 
Idem carros. i . . . .
Idem pescado. , . . . .
14em brigada sanitaria.. . 
Idem huecos, V . . , .
Idem cabras . . . . . .
Idem espectáculos públicos. 
Idem sellos;. . . . . .  
Animales dañinos. . . .  
Suscripciones.. . . .  . 
Servicio de carruajes. , . 
Camilleros. . , . . . ,
Personal. . , . . . .
Diputación,, . . . .  . 





















OAfl ¥  KBSfAUtAlT>
A  IL © O  A  .
J o s é  M árc |ii® z  '© áü ss '
Plaza de la Gonsíltución.—
Gublerto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana- Variacjlóñ 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montillá. 
Aguardientes de Rute, Cazallay Yunquera,
smviao ÁDomauQ-
Entrada por la calle de San Tdmo. -'(Patio de í» 
Pana.)
C u t a  L a  p j e n z ó n  y  l o s  a t d o r o s .Cura los dorramea do los.oj os.
jMwrine no causa escozores sino que calma
La Murine es un Remedio Casero para los Oíos y nunca deje de hacer sentir supenMco alivio. ■ 
Oe venta en todas las drogfuerias y establecb i' mientos do óptica'
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número'de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
11 Mayo 1908. 
De Bilbao
Hoy regresará á Madrid el diputado repu­
blicano dori Melquíades Alvarez.
El Liberal publica las declaraciones suyas á 
favor dqja unión de las izquierdas, lamentan­
do que se nieguen á entrar en ella los socialis-
tHS*
Expresóse el señor Aivareren los siguientes 
términos:
«Si no estuviéremos desunidos los liberales, 
¿cómo se habrían atrevido los ^conservadores 
a presentar un proyecto cual el de represión 
d d  terrorismo, verdadera resurrección draco­
niana, estupendo anacronismo político, obra 
de audacia insuperable sólo amparada por 
nuestra apatía.
Debe advertirse que no va ésa ley contra los 
anarquistas, vá Contra,los Ilberalés, y ppr ella 
se ofenta á la Ilbértad de conciencia, se cón- 
vierte én mito la seguridad personal, hace á la 
prensa victima de una esclavitud ignominiosa 
sometiéndola al capricho; de los gobernantes.
Seguramente esa ley no pasará en el Con­
greso, donde se impedirá que sea aprobado 
ese absqrdo, violación de ía ley fundamental 
dél Estado.
Continuo siéndp enémigp de la obstrucción 
parlamentaria, pero en estos casos y para im­
pedir que sea ley ese proyecto que atenta á la 
coñátifucióri, no sólo paréceme la obstrucción 
legítima, sino qué la considero santa.
Confio que el bloque democrático se crista­
lizará, llegando á constituir una fuerza politica 
de intensísima vitalidad que reclamará en, to­
dos los tonos, pasando por encima de los je­
fes si éstos vacilasen en el cumplimlénto del 
programa democrático.
Exigiremos la secularización, dél poder pú- 
ÜliCo, haciendo que abarque desde el laicismo 
en |a enseñanza hasta la libertad de cultos,ba- 
sés indispensables, absolutamente necesarias 
para la democracia orgánica.
Anhelo que esto suceda pronto para que 
queden aclaradas las dudas, y así lograremos 
saber si el régimen monárquico es el qup se 
opone á la práctica de éstos ideales de la, vida 
moderna; y entonces veremos sí son los repu­
blicanos los que deben deponer sus intransi­
gencias pblíticas.
(Alude el orador á la campañia de concen 
tración democrática que se propone emprender 
para Junio en todas estas provincias, desde 
Santander hasta Pamplona).
Aquí, termina diciendo, daremos, tal vez la 
piiméra batalla para atacar de frente al ene­
migo én su principal baluartCi
O b sequ io
El exdiputadó séñPr Solaegui obsequió á 
Alvarez con un banquete en su finca de Are­
nas.
N u e v o  c írc u lo
Alvarez y sus amigos presenciaron durante 
su viaje, la inauguración de un nuevo círculo 
nacionalista en Olaveaga. \  • ,
texto
£Orrellana,paisano Emilio Oliva lésiÓn¿E 
hombros;.Mariano Revuelta, heridas^! 
zo derecho; Francisco Cuda, erosicí^  ̂
cara; Juan Martínez, herido al caen 
piso principal de la casa.número- 
957 Eloy Fernández, accidentado\á5> '®  
driguez, lesiones en el antebrazo’d M ñ f r  
sa Pedro, accidentada; María Vega 
nes en un pie; Eloy Alba, fuerte emlft 
Sánchez, fractura en la rodilla* S i  
herida en la ceja ¡zquierda;G abríeiffi^^‘ 
capataz de la brigada de b o m b e ro s ^ S j  
da la mano derecha; bombero n iin iérS í 
Antonio Orellana, quemaduras; 
güeras, también quemaduras enambasf"*^ 
Xuan Martín, contusión en la tibiáT éíl 
y heridas en la región lumbar; FranS 
nández, contusiones; y Encarnación 
accidentada. , ^
Se personajon en el lugar del süedíf 
cretario del Gobierno, 0 ‘Neale, A stravIS  
todas tes autoridades de Madrid, pero i t í S  
miembro del Gabinete.
^  Vadillo no pudo acudir por hallarse
Vimos, asimismo, las ambulanciás de D» 
casas de socorro respectivas á los dútSsSp 
te Inclusa, Hospital, Congreso, C ehfrbK  
pido, Cruz Roja y Latina. ■
Cuando mayor era 1a aglomeración ¿  ««i. 
te,un individuo gritó: ¡Que seha e s c a i&  
torol; produciéndose horrible c o n f a ® ! ^  
que resultaron muchos contusos v actódénL 
dos.
E1 rey tuvo noticia del incendio al| 
teatro de lá Comedia y comisionó 
res Vianá y Bayamo para que fu'éráii\, 
Américas, á fin de que le comunicarán 
talles del siniestro. ^
Para demostrar te inmensa espectaclóá de 
Madrid bastará consignar, que los cochés se 
pagaban á cinco duros.
Se censura bastante 1a completa escasitz de 
agua, opinahdo los vecinos de la barriada nue 
si desde los primeros momentos sé’ buMera 
contado con algún líquido, te Catástrofe sé %- 
bría evitado. Tr
A tes tres y media de te mádrugada empeizí 
á localizarse el fuego y á las cuatro se retlk- 
ron tes autoridades y parte del material de in­
cendio.
Desde los primeros momentos se personó 
allí el Juzgado, practicando las diligencias líel 
caso.




Esta importante casa dél ramo de tejidos 
acaba de refcibir y tiene ya puestos ,á la venta 
los géneros de entretiempo, así cómo los de la 
próximo temporada de verano.
• NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
,Fmmm db ALCúmi micé
Marca Gloria de tránsito y para el consujíñó con 
todos los derechos págadós. :  ̂ ^
Venden los vinos de su esmerada elaboráclóñ. 
valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas atro­
ja.de Í6 2i3 litros. Secos de 16 grados ,1904
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas dél País y Extranje­
ro, del más delicado éusto, pará trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARGA FRÁNCÉSA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN




B.El Depositario municipal, Luis d& Messa.—Y.^ Alcflútle/ Q u i i é r r e z  Bueno.' '
D e l f g a i ó i t í n  d e  H a c i e n d a
divémos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, Í38.170,78 pésetás.
4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma- 
deraáS. "
Jerez de lOá 20. Solera archisuperiór á 25. Dul­
ce y Pero Ximén á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T am M éía  se vende un automóvil de 2Ó caba' 
líos casi nuevo. V
; B sse i? it© ri© , ^ a a a a ® d a :  M
S e m ió  de fa farde
j ^ I m a c e n e s  d e  T e j i d d a
- D E -
J P é lix  S a e n
Es sin duda la casa que trabaja la páñer: 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en, color y negro 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo ei 
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas désdé 30r céi 
mos metro.
Grandes novédade$ en driles para Señora v  Cá 
bállero.
general de Gontribudones, Im- 
puestos y Rentas, comunica al Sr. Delegado de _
representado por M. Zabala Vázquez.—(jáiíej^ei oflclmdVquíMac?^^^^^  ̂ T E C L E S . ’- ^
de Santa María número 8, sombrerería. de esta capital don Luis Carrión González. |  Se componen máquinas de coser, con perfección
Precios y  clases sin competencia, elabora- c  . — ' i  y economía, quedando en perfecto estado de soli
Ción esmerada para los emboteltedos -de vi- c comunica por ser las composturas una verdad.
iSr. Tesorero ;4e.Hacienda, haber nombrado á don i  garantizan por un año, durante el cual se co-rl
Migad Sáu.chezDardenas,.agente auxiliar para l a p u e  gratis cualquier variación que la máquioa tu- 
recaudaeiónde la:zona>deArchidona. ., .|vuera. m
Sección especial de esta casa, artículos blañcu, 
en toda su escala.'Tócas blondas y tules para tra? 
jes y velos.
.SASTRERIA
t¡emVo°mar‘° S a o ! ''“  *
11 Mayo 1908.
, . B e  "F as»!® ..; ^ ■ ■
iepetítijournal publica interesantes declara- 
ciónés de Navarrorreverter, de las cuales trans­
mito los puntos más eseneiales: Felicítase de 
la Exposición dp Zaragoza, de la que espera 
jSurgirá un tratado de comercio hispano-franW 
cés.
Éste tratado, dtce, sería ya un hecho si hu­
bieran continuado en el poder los liberales, 
por necesitarlo tanto España como Franciá, 
ero no debe contarse con que el actual do- 
ierno, cuya mala voluntad respecto á  todas 
s cueStionés de Convenios comerciales es 
rideíite, llegue á cencertarlo.
|Cénsürá acreraéñte la política maurista y di­
que las ,orientacioriés del Gobierno son
ños y alcohólicos. ÚPICbo em panda y..discos 
para sardinales, p^laiit^s^ éonírfi, (PL-̂ rquipa y 
enfriamiento qé lp| píési^pidpio^iíaraes^^
¡lara, la libertad.
¡jLa obra económica esTal,que si prosperara, 
íestfuirá la política de superávit, y para de- 
uostrar su afirmación analiza el presupuesto 
le Sánchez Bustillo, calificándolo de calami- 
J d  financiera.
I  y  .termina estableciendo un paralelo entre te 
' jopularidad del Gábinéíe-Maufa, cada día
11 Mayo 1908. 
La «Gaeeta»
El diario oficial de hoy publica, entré otros: 
un decreto dictando reglas para la construé 
Ción en provincias de Casas de correos y telé- 
gfafos.
A este efecto se constituirán juntas de auto­
ridades encargadas de estudiar los medíOs de 
edificar Ó mejorar los edificios exisíentés.
Verificado el estudio, redactarán te oportu­
na mémoria, haciendo propOsiciories al Direc­
tor general.
Ineenáio
Anoche Inicióse un incendio enjLas Améri- 
cas.
A las primeras señales, acudieron algunos 
bomberos y numerosos soldados que regresa­
ban á sus respéctivos cuarteles, quienes se pu 
sieroh á las órdenes del teniente del regimiento, 
del Rey, don Emilio Morano, empezando los 
trabajos de éxtinclón.
El fuego se declaró en la casa número 5, 
donde' al̂  prender tes llamas produjéronse al­
gunas explosiones j ló que hubo de ocasionar 
bastante alarma por creer que se trataba de di­
namita.
Los trozos dé pared ardiendo, caten sobre 
ios curiosos.
Como se notara;^ á la llegada de;los bombe-, 
ros, que faltaba agua, formuláronse enérgicas 
protestas.
La éscaela de veterinaria cedió el líquido 
qué emplea para el baño de los caballos,y cor 
éso se pudo if atajando el fuego hasta que el 
agua pudo alcanzar la presión necesaria.
Traste fábrica de legia hallábase instaladoi 
ün puesto de antigüedades valiosísimas, pro- 
piedad de don eleménte Olivares, que quedó 
destruido.
También Ip fueron otros muchos cuyo nü- 
rnéro se hace ascender á ciento cincuenta.
' Se agravó la situación por efecto del enorme 
gentío que acudiera, al tener noticia dél sinies­
tro, registrándose, como ocurre siempre en es­
tos casos, multitud de raterías.
Los policías verificarón algunas detenciones 
péró no poep s autores de escamoteos,lograron 
escapar.
La entrada á l a s  Américns se hacía muy pe­
ligrosa á caüsa de que en los puestos conti­
guos se almacenaban explosivos de pólvora 
que estallaban con gran frecuencia.
Por tal motivo 1a inquietud era extraordina­
ria.
También ardió otró^puesto en el que se de­
positaban granadas procedentes del campa­
mento de Carabanchel.
Los daños materiales son incalculables: Cle- 
rqente Olivares juzga que ha perdido 15,000 
pesetas; Sergio Yepes y Salvador Fermín,due­
ños de un almacén dé madera, 50,000; Roque 
Fernández 7.000.
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.$anllehy recibe: muchas felicitaciones por 
su decisión, como alcalde, de suspender el 
presupuestó de culturé.
Providencia
El gobernador ha dictado una provldéácia 
para que el'susodicho presupuesto sea tras­
ladado á la Comisión provincial,
Gracias
Han sido agraciados: cOh la cruz de Isabel 
te Católica, seis éstudiantes de la Universidad; 
con la de Carlos III, los, señores Banquells y 
Tramádeiia; y con la éncomienda de Isabel 
lá Católica los señores Pingla y Enincho.
A Monserrat




A  R u s i a
Mañana marchará á Rusia el Infante don 
Fernando, en misión extraordinaria.
Le acompañan el general Milans del Bosen 
y los condes de Pulido y Fuenrabia.
Cumplimientos




Los individuos del Comité de Salubridad
Los restantes interesados ignoran aún láj visitaron hoy á Moret, Canalejas y AzCátate,
cuantía de su quebranto. pidiéndoles combatan el proyecto contra el
Además de los objetos antiguos, á Ciernen-1 terrorismo por creerlo anticonstitucional, y
se le quemaron, quince mesas de
«1  TorHJos (C arreterías)^
te Olivares 
billar.
Uno que creía ardiendo su puesto, se volvió 
loco.
yor, y  la creciente poputeridad de Don A l-I^ E n  la casa de socorro próxima fueron cura-
hso. ? í jíips los siguientes heridos: bombero Antonio'
atentatorio al progreso.
Los tfes méncionados personajes prometie­
ron hacerlo asi.
R l u ^ v l s a
Parece "que tecoihisiónque hade dictami-
náril^broyécto îltíá el téríórismo hq lp es-
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado
Números vendidos en teS: Adminístracioaes 
de esta capital y preniiados con 1200 pesetas: 
282 66^ 2493 2316 2764 33̂ 0
4953 5137 5183 6560 7694 8867
8787 9246 11530 11956 12345 T6i33
17637 2O029 2ÍÍ63.
DOS E P lO lO N fiS B l ^ P O F t y U A B
II INI I 'iiiii'T'T'1 II
M a l t e s  1 2  d e m S £
o de 1 0 0 8
Inmediatamente y concederá una iiir
pública á fin de que todos se con- 
¿e que no tiene el alcance que sé le
quiere dar. Qmnibé
uA ha encontrado oscuras la declaracio- 
hp Maura respecto á la autonomía muñid* 
“ ,,a«do contestó á la enmienda que trata- 
pa'».; ,08 empleados municipales y pedirá que 
pa E difique el párrafo último del artículo 87 
J^eiPygJo de administración, por tratar del
asunto* a p p o llad as
41 entrar el tren correo próximo á Cercedi- 
i'naró de repente el maquinista por haber 
l̂ado que el convoy arrollaba cuerpos blan-
I ñ ocurrido fué que al mismo tiempo que
j l  t r e n  entró en e! túnel, penetraba por la parte
una vacada, muriendo siete reses. 
viajeros, cuya alarma fué grande eh los 
i r o s  momentos, se tranquilizaron al ente­
j e  de lo ocurrido.
SENADO
L a  seBión de h o y  
qe abre la sesión á la s  cuatro y cincuenta. 
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Toman asiento en el banco del Gobierno los 
cíiores Primo de Rivera y Figueroa.
La cám ara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegros y  p re g u n ta s  
£1 obispo de Jaca formula varios fuegos
M u m o p
Corre el rumor de que por motivo de salud., ,, 
dejara en breve el cargo que ejerce un prestí-1 j  « 5® planta baja en la casa n.® 50 y 52
gioso general de división. , , 9  del Cármen, propia para almacén de colo
M  ALQUILA.
■elacionados con la intervención de los jueces
laanicipales en la celebración de los matrimo­
nios canónicos. j
O rd en  d e l d ía
de derechos reales los préstamos que efectúen 
los Bancos IAgrícolas y Montes de Piedad, y 
otros de carreteras.
Se pone á discusión al dictánjen regqlando
el ascenso de los sargentos. ,
El marqués dé Tenerife consume el, primer
tutno en contra.
L e  contesta Montes Sierra.
Ochando consume el segundo turno. 
Considera que es asunto de mucha impor- 
lancia la organización del ejército y su esfera
política
De Buen examina el aspecto del asunto.
Se muestra partidario del servicio obligato**
rio.
Acusación i?eti]?ada
El fiscql ha retirado la acusación que venía 
sosteniendo contra el coronel retirado Juan 
Careaga por atacar la forma de gobierno,en el 
discurso que pronunció durante el mitin cele­
brado en Madrid el 23 de Junio último.
Bu el Rasta*o
La reina madre estuvo hoy en el Rastro, 
contemplando los estragos causados por el 
incendio.
Doña Cristina se enteró minuciosamente de 
lo ocurrido, oyéndolo de los propios labios' 
de nuraerasos perjudicados.
Inmediatamenie dió encargo de que fueran 
visitados y socorridos en su nonibre á los que 
sorprendiera el fuego hallándose enfermos, y 
á quienes, por tanto, se Ies hizo la salvación 
más difícil. ■ ,
Un alto funeionarió palatino füé comisiona­
do para repartir los socorros que ofreciera la 




Está agonizando el conde de Liniers. 
Bandera
Doña Victoria piensa regalar al Santo Cristo 
de Igualada la bandera que los somatenes de 
Cataluña ostentaron en la acción del Bruch. 
Las ólecciones municipales 
Parece que Maura propondrá y obtendrá un 
aplazamiento en las elecciones municipales 
para continuar más sosegadamente en No- 
Sevota en definitiva los proyectos eximien^lviembre la discusión del régimen local.
AA r--xe-„ Congreso dé Cirugía
En el anfiteatro del Colegio de Medicinase 
inauguró, presidido por San Pedro, eí II Gon- 
igreSo español dé Cirugía.
Concurrieron todas las notabilidádes espa­
ñolas y médicos eminentes de Madrid.
Aliado de Sampedro se sentaron Corte jaro­
na, Calleja, Sanmartín, Cardenal, óútiérrez y, 
COspedal.
Cortéjarena leyó un discurso, expresando 
los resultados del Congreso anterior y los 
adelantos de la cirugía española en los últimos 
tiempos.
Sampedro, en un breve speech, declarói 
abierto el Congreso en nombre del rey, aban-! 
donando inmediatamente la presidencia.
Al salir dél local, fué acompañado por una 
comisión.
Luego se constituyó la mesa, dándose lec­
tura á notables trabajos, entre los cuales hay 
algunos que afectan á la; ley de accidentes déh 
trabajo.
Las sesiones se verificarán por mañana y 
tarde. C r
Visita.
Una comisión de armadores sevillanos visit^ 
á Besada, pidiéndole desenlace el punto dé 
comunicaciones marítimas.
' ' -' ' r'" . R e u i i i d i i ' : ^ .
Se ha reunido el jpatronaío del Instituto na­
cional de pfevisión.
Lacierva le ofreció apoyo en nombre del 
Gobierno.
Sé designó una ponencia para que estudie 
ios estatutos y busque local dOéde instalar el 
instituto.
Bu las seeeioues
Como en ia reunión de las secciones dél 
Congreso había de nombrase la comisión dic- 
taminadora del proyecto contra el terrorismo 
desde las primerás horas se aprestaron las 
oposiciones para luchat y triunfaf sobre la 
candidatura del Gobierno.
Se supo qiie los carlistas no iníenvendrían 
yiécuerda que tiene anunciada una interpela-jen el combate.
Antes de la hora acostumbrada sonaron los 
timbres de llamada, censurando algunos la 
precipitación de Dato'.
En medio de grandisimá espectación se reu­
nieron las secciones.
AI salir los diputados se supo que habían 
triunfado los minisíerialés, quedando la cotni- 
sión compuesta por Süió, Bullón, Mora, Ber- 
gamín Rotwos, Pumarlno y Canals.
Las oposiciones presentaron á Alba, Gal- 
dós, Süñol, Francos Rodríguez, Ortega Mu- 
nilla, Pedregal y Valles y Ribot, siendo derro 
tados todos.
Los triunfantes explicaron su criterio res­
pecto al proyecto, no creyendo que . éste ten­
ga la trascendencia que las oposiciones le 
atribuyen.
Deepüés déla reunión de las secciones se 
rennieron los diputados periodistas, acordanr 
do se siga la gestión en contra del proyecto, 
que Gáséet visite á Maura é interese de él la
Extráñase de que el proyecto no se extien 
da al departamento de Marina.
Valerino le contesta y se procede á la dis 
cusión del articulado.
Ochando defiende una enmienda al artículo
primero.
Le contesta Montes Sierra y se promueve 
un incidente por cierto error material que con­
tiene e! artículo, retirándolo la comisión paYa 
redactarlo de nuevo.
Se aprueban los restantes.
Léese el primero nuevamente redactado 
también se aprueba.
Se levanta la sesión á las 7 y 45.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y
Se abre la sesión á las tres y cuarenta.
Preside Dato.
Ocupan el banco azul los señores. Laciervá 
yMaura.
Hay pocos asieiitos ocupados.
Se leé y aprueba, el acta.
R uegos y  p re g u n ta s
Montes Sierra denuncia abusos cométidos 
en el Ayuntamiento de Zafra.
Laciefva ofrecé informarse.
Berlanga pregunta si es cierto que s,e nego­
cia para llegar al monopolio de los alcoholes,
Dato dice que la desarrollará cuando Cana' 
lejas termine la suya.
Nougués se adhiere al ruego de Berlanga.
El Congreso se reúne en secciones.
Reanúdase la sesión á las cinco y veinte.
A d m in is tra c ió n  lo c s l
Ruiz Jiménez rectifica.
Pide se establezcan para I9S empleados mu­
nicipales las mismas condiciones que para los 
secretarios de Ayuntamientos.
Maura dice que esto no pueds ser.
Moret habla para alusiones.
Manifiesta que el problema es grave, pues 
afecta á muchas familias.
Le contesta Maura, interviene Canalejas y 
rectifica Ruiz Jiménez.
Se desecha ia enmienda.
Léese una de Canalejas al mismo artículo, 
relacionada cOn ia institución de médicos titü-
Laclerva contesta á Canalejas y  éste pre­
gunta si el Gobierno considera que el médico 
titular ha de obtener el arnparo y las .garantías 
éel poder central ó si es un fuñqíonafio extric- 
taraente del municipio.
Dice Lacierva que acepta la actual ley de 
Sanidad, entendiendo que aquéllos dependen 
del municipio, si bien guardan relación directa 
con el poder central.
Maura expone su opinión y Canalejas recti­
fica, desechátidose la enmienda, lo mismo que 
otra de Zamora.
Se levanta la sesión á las siete y treinta. 
Petición
Una comisión de diputados carlistas é inte- 
gtistas visitaron á Maura,pidiéndole el indulto 
de los carlistas presos én las últimas inten-
Maura dijo que estudiaría el expediente, 
Indisciplin&doa
En la votación de la comisión dictaminado- 
radel proyecto contra el terrorismo, se hace 
notar que ha habido indisciplinados, entre Jos 
cuales figuran. Garda Alix, Domiguez Pascual 
y Besada..
Todos ellos se éricontraban en la Cámara en 
el momento dé la elección.
Alegs^ia de neps 
Dice El Siglo Futuro que el triunfo del pro­
yecto contra el terrorismo no ha podido ser 
rauyor, ni más gr.VndeJa derrota dé la prensa 
liberal coaligada en centra.
La m e d a lla  d e  l io n o r  
Seha Verificado la votación de la medalla 
fie honor de la Exposición de pintura..
Votaron 70 individuos, obteniendo B!ay'62 
votos, Maífren 3, Rusiñol 1 é igual número 
uweia Sampedro y Solana.
En vista de que nadie ha .obtenido mayoría 
ensoluta, para la cual se requieren 87 sufra- 
filos, se repetirá la votación el próximo do- 
niingo.
B eeép p a d a
En la nueva plaza dé Carabanchel celebróse 
® becerrada de los alumnos de ingenieros y 
wquitectura civiles.
Eos tendidos y localidades veíanse ocupa- 
fipspor distinguidas damas que lucían la clá- 
eicamatilla.
Asistió á la fiesta la infanta doña Isabel.
. Los aficionados con trajes de principios del 
figlo pasada, hicieron el paseo, precediéndo­
os los rejoneadores, que vestían de mosque-
apertura'de una información pública. Con la 
que están conformes Lacierva, Figueroa, 
Bergamin y Canals.
Mañana volverán á reunirse para tomar 
acuerdó en cpnspñación con él résultadó dé la 
misión de Gasset,
Bolsa do Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España..... 
' Hipotecario...
Hispano-Americano. 000,00


























Español de Crédito, 
de la C.*’ A. de Tabacos,
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera obligaciones....;....*
; Cambios " •
París á la vista......... ........ .
Londres á la vista...........
TmeRAMAS BE ULmA HORA 
12 vMayo 1908* 
Lsiproux
Se confirma que Alejandro Lerroux empren­
derá un viaje á América, saliendo de París pa­
ra la Habana en Junio próximo.
La ley do jupisdieciones 
Sigue diciéndose que los diputados solida­
rios se proponen plantear el debate sobre la 
dérogácrón de la' ley de jurisdicciones;
, LA ALEÍitíA
Oran Restauraat y tienda de vino» de Cipriano 
Mañinea.  ̂ ^
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. ^
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles de! cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alcífria.—lS Casas Quemadas 18. ' ■
.̂Dirigieron la lidia Machaquito y Mazzanti-
Los matadores 
liosos regalos.




niales ó tejidos; también se alquiláría para pana- 
dena, siendo de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás artefactos.
Su ajuste, Torrijos 52.
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José* Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DÍA
Crema tostada, mantecado, leche merengada y
DESDE LAS DOCE 
Avellana y ümómgranizado.
SE ALQUILA
Una magnífica casa de Campo eit la hacienda 
de Santa.Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, 60, tienda 
de comestibles,
Noticias de la noche
Cambloz de Málaga
D ía 11 Mayo
París á la v ista .....................de 14.30 á 14.50
Londres á la vista . . . .  de 28.78 á 28.80 
Hamburgo á la vista . . . de 1.405 á I.4C6
O R O
Pemandd
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.--M^AGA 
Establéclmiento do Ferretería, Batená do Co* 
ciña y Herramientas de todas clases. _
Pára favorecér al público con predos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocinâ  
de Pts. 2,40-3-3.75-4,5 0 --5 ,1 5 -^ ^ -7 -9 -1 0 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta M Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente Iqiie com j 
pre por valor de 15 pesetas. v
FRANCÉS
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
------ - r ------  I á casas de comercio para contabilidad y cqrres-
u  rey recibió hoy en audiencia á gran nu-lpondencia. Dirigirse J. L. 54, en esta Admmistra- 
"wiíi pe generales, Ición informarán.
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas ; .' 113‘80'
Alfonsinas 113‘70
Isabelinas. ■ é .114‘75
Francos . • • • • • 113‘70
Libras. . • • • 28‘30
Marcos i-- • • • • 138‘50
Liras . . • • 113‘50
ReiSi . , e • • • ' • 5‘55
Dollars. . • 5‘75
jS eñ o r a lc á ld e l—Los vecinos de la calle 
de Jaboneros,én el barrio del Perchel, que has­
ta ahora han venido reclamando sin resultado 
el arreglo de la alcantarilla que existe á la en­
trada de dicha calle por la del Carmen, espe­
ran que su señoría dará las oportunas órdenes 
para dicha recomposición, que es urgentísima 
y no puede demorarse más tiempo en vista de 
los calores qne se sienten.
En vanó aquellos vecinos han acudido á las 
autoridades para que la alcantarilla de referén-l b e S c é n c ía ln u l iS  
cía se arregle. ® ^
Han transcurrido ya varios meses sin con- 
segulríó, pero hoy ese abandono no represen­
ta ya sólo una mólestia; sino un verdadero pe­
ligro para la salud pública, y los interesados 
esperan que el Sr. Gutiérrez Bueno pondrá re­
medio á semejante estado dé cosas, afrentoso 
para nuestra ciudad.
Las clases mercantiles acogen en todas 
partes con gran aceptación el establecimiento 
de sucursales de tan importante entidad ban- 
caria.
La dé Málaga cada día realiza mayor núme­
ro dé operaciones, debiéndose el buen resul­
tado asi á las facilidades que en ella encuen 
tra el público, como á la pericia y al acierto 
del competente personal que la dirige.
O onfeíéncia in te rn a c io n á l.—La Aso­
ciación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos de Málaga no enviará representante á 
la Conferencia internacional convocada en 
Patispara la revisión del Convenio de Ma­
drid de 1891 sobre falsas indicaciones de pro­
cedencias.
La Junta Directiva lo ha Comunicado yá así 
á la comisión organizadora de París.
De v ia je .~ E n  el tren de las diez y veinte 
y dos llegó de Madrid D. Zacarías Hons y don 
OttoMáyer.
—Em el de las cinco y treinta vino de Alcoy 
D. Juan Atienza.
“̂ En el de las seis marchó á Valladolid don 
Juan Argos é hija, Pilar.
S ocorro .—La Comisión provincial de la 
Cruz Roja de Málaga ha recibido treinta y cin­
co pesetas que para socorro de las víctimas de 
la inundación, le ha enviado el colegio provin­
cial de practicantes de Sevilla.
L a  T rasa tlán tica . --Situación de los va­
pores córreos de la Compañía Trasatláiitica:
El día 7 aalió de Aden para Colombo él Isla 
de Pa/my y Hegóá Veracruz el Alfonso XIII, 
el día 8 : salió de Génova para Barcelona el 
Buenos Airepff de Suez para Port-Said el Isla 
de Luzón, y llegó á Barcelona el Monserrat y á 
Colón el Montevideo.
In teresan te^—En la Secretaria particular 
del Gobernador civil debe presentarse para un 
asunto de interés, doña María Yeguas, cuyo 
domicilio se ignora.
Caida.-^El niño Ramón Cantero Barco sé 
cayó anoche de un farol en qué se habla éhéa- 
ramado, produciéndose Una hérlda contusa en 
la barba, de la que fué curado en la casa de 
socorro.
AVISO
Para una importante cása de comercie de 
esta Capital, se necesitan dos jóvenes depen- 
dientéséspañoles de 18 á 26 años de edad, 
Uno de éllos útil para llevar la corresponden­
cia fráncesa. Dirigirse á Juan de Málaga á la 
Admliplstradón de este periódico. Inútil eserjí-; 
bir sin acompañar referencias y certificados 
de pti|ner orden.
Ui#Lerido*-^Un obrero perteneciénte á lá 
compañía de ios ferrocarriles Suburbanos, re­
cibió ayer,traba jandó.diversás lesiones.
Pasó,ai hospital civil.
T raslad o s.—Parece que en breve serán; 
trasladados de distritos algunos médicos de la
; atendiendo á múltiples razones, y que en es­
tricto derecho lo que ej Estado debe á los Po- 
! sitos de España asciende á la cantidad de 
(585.128.018 reales, ^
i Y luego se quiere que ios Pósitos estén 
prósperos y que den la utilidad para que se los 
creó.
De lo s  p ró x im o s  fe s te jo s .—El presi­
dente y secretario de la Junta Oficial de Feste­
jos, Sres. García Herrera y Gómez. Gómez, 
han celebrado una entrevista coii la comisión 
designada por la Asociación de la Prensa para 
organizar los juegos florales, compuesta de 
los Sres. Armendáriz, Díaz de Escovar (D.N.), 
Arturo Reyes, Ramón A. Urbano y José Viana 
C^árd6ti3s
El Sr. García Herrera manifestó á los seño­
res de dicha comisión que, á pesar de que los 
resultados obtenidos hasta la fecha en la sus­
cripción iniciada para llevar á cabo dichos 
festejos, no eran del todo satisfactorios, la 
Junta estaba decidida á que se realizasen 
aquéllos en el número y  calidad que sus re­
cursos permitiesen y con preferencia el de los 
juegos florales á carjgo de la Asociación de la 
Prensa,.por sus caracteres especiales de cul­
tura y enseñanza, y que desde luego podía 
contar dicha comisión organizadora con la co­
operación moral y material de aquella Junta, á 
fin de que dicho acto revista toda la magnifi­
cencia y brillantez que requiere.
Ambas comisiones salieron gratamente im­
presionadas de la entrevista y todo hace supo­
ner que;no obstante el retraimiento incompren­
sible é injustificado de algunas caracterizadas 
personalidades, las fiestas alcanzarán excep­
cional jnipórtancia. Para ello contamos con el 
patriotismo y buen sentido práctico de los 
comerciantes é industriales malagueños, que 
son en realidad los que deben tener mayor in­
terés en la reálización de dichos festejos.
E l e m p ré s tito  de la  J u n ta  de O bras 
del P tte r to .—Habiendo aparecido en la Oa- 
ceta de Madrid, del día 9 del actual, el anuncio 
del empréstito {jafa la emisión de 3.600'obli­
gaciones de la Junta de Obras del Puerto de 
Málaga, se pone en conocimiento del público, 
que la subasta se verificará en el domicilio de 
la Junta; el'luñes 15 del próximo raes de Junio 
á las doce déla  mañana, día en que se cum­
plen los treinta del plazo señalado en la referi­
da convocatoria.
briel ColI,don Manuel Narváez y don Mariano 
Ramón. ^
Hotel Europa.—Don Antonio Castillo Hi­
dalgo. „  „ „
La Británica.—Don Juan B.*" Moreno.
Opera en Cervantes
jBuqüe de g u é r ra .—Procedente de Pa- 
lermó entró ayer én huéstfo püérto él aviso de 
gúerraálémán Slípner.
C ám ára  A grícola.—El miércoles por la 
noche se reunirá la Cámara ÁgricÓía.
Paira com er biéií es de a b so lu ta  n ece ­
sidad conocer el exténsq surtido que presenta
L o s m éd icos.—Hoy se reunirán los médi­
cos titulares para el nombramiento dél ^ue ha 
de representarles en la Asamblea de Madrid.
C om isión.—La comisión mixta de repo­
blación forestal se reunió ayer, nombrando 
una ponencia compuesta del Ingeniero de mon­
tes y los señores Rosado y Luna Quaríin para 
que dictamine sobre las reformas de la ley.
. p 8 v ia je .—En el exprés de hoy sale para 
Madrid y Segovia, nuestro querido amigo el
Por fin, y tras laboriosas negociaciones, se 
ha logrado ultimar la venida á Málaga de la 
notable compañía de ópera italiana que viene 
actuando con extraordinario éxito en el teatro 
San Fernando de Sevilla.
Hoy deberá llegar el inteligente empresario 
de la misma, señor Volpini, para abrir el abo­
no y fijar la fecha del debut.
Sin perjuicio de publicar oportunamente la 
lista del personal, avanzaremos algunos nom­
bres para satisfacción de los buenos aficiona­
dos. ,  m u-
Sopranos: señora Gagliardi, Alverá y Tachi.
Segunda soprano; Eloísa Maran.
Mezzo-soprano: Blanca Bianchi.
Tenor: señor Palet.
Barítonos: Battistini y Claverío.
Bajo: Terres de Luna.
Los coros son numerosos, el cuerpo.de bai- 
le^escogido y la sastrería del señor Peris.
Para el abono de diez funciones que ha de 
anunciarse,se fija un hermoso repertorio, á sa­
ber; Aida, Otelo, Ernani, Rigoletto, María di 
Rohan y estreno de Mefistófeles. 
iÉstamos seguros de que la afición malague­
ña acogerá esta noticia con el mayor entusias­
mo y que corresponderá á Ips sacrificios que 
la eraprésa se impone para ofrecer á nuestro 
público una buena compañía y, por ende, una 
interesante temporada.
Los nombres que dejamos estampados y 
muy principalmente el del eminente barítono 
señor Battistini, que viene recorriendo en 
triunfo los principales teatros de Europa, son 
garantía del éxito.
Las audiciones que se avecinan dejarán, se­
guramente, grato recuerdo entre ese público 
inteligente que adora lá música, por ser ,Ia 
más hermosa manifestación del arte.
Sien contaduría nos facilitan la nota, ten­
dremos el ^usto de dar á la publicidad la listi 
de abonados.
presidente de, la Cruz Roja y concejal de este testimoniar á su director las mayores simpa
A v iin fa m iP fifn  rfn n  F rn iip ic n n  Ha  P  T a n u a  . .  _ __ ____ « ____  ̂ __________
Se trata únicamente de algunos jornales que V ”? Carneo en sus ptablecimientos,rra^
. 1,».* ___ ■L- ^ /1n /Ja ín AAnrinn PiiPífa Miar. V La Cana-no han podido invertirse á pfesar de tanto co­
mo escandálosaniente se ha derrochado en 
obras públicas.
d á n ia ra  do Oomei^cio f ra n c e s a .-H e ­
ñios recibido el húmero dél Boletín de la Cá- 
niara de Comerció francesa de Málaga, corrés- 
pondiente al mes de Abril último.
Contiene la .Memoria ieidá en lá junta gene­
ral que celebró la Cámára de Comércio fran­
cesa de nuestra ciudad el día 2 de Febrero del 
presente ano, reseñando los trabajos del ejer- 
clcíó anterior, y un interesante estudio sobre 
la producción de pasas deíMálaga.
P irofésor de, len g u a  á ra b e .—Ha llegado 
á Málaga el profesor de lengua áraba y anti­
guo alumno de la Escuela Normal de Argel, 
cherif Ahmed Dricci.
Desde Málaga se dirigirá á Nemours y 
Orán. j
E l tiem po .—Anoche á las  doce y medía! 
cayó un fuerte aguadero, que: cesó á poco, sin ̂  
que volviera á repetir, no obstante lo encapo­
tado del CiélO. .
Esta madrugada continuaba el mismo apara? 
toratmosféricói
O om isiones.—Coh la presencia del alcaU 
de estuvieron anoche reunidas en el Ayunta­
miento las Comisiones de Obras públicas y 
Policía urbana.,
U n éscán d a lo so .—Por promover escán­
dalo en la plaza dé los Moros, fué detenido 
ahoche Francisco BarfíoiiueVo Bárrionuevo.
B anco H isp an o -A m erican o .—El víér4 
nes 8 del actual quedó abierta al pública la 
nueva sucursal que el Banco Hispano-Ameri- 
caija ha creado en Sevilla.
La' de la Corüña comertzaíá á funcionar en 
JunlO'próximo y la de Valencia en Diciembre.
A lá de Vglendiá seguirá probablemente otra 
en Santander.
da déla Mari a, uerta del ar, y  o s 
ía/ic/a. Granada, 69. i
T om a de dipiips,—En la morada de la  
señora iViuda de Pérez se verificó el domingo á 
las cinco de la . tarde la toma de dichos de sq 
hija Concha Pérez Burgos y del señor do^ 
Miguel Meliveo Muñoz.
La ceremonia tuvo lugar ante el cura párro­
co dé'.San Juan don Fernando Naranjo.
A dicho acto nó concurrieron más que los 
testigos, por el luto de la novia. ;
La boda se Vérificará en los primeros dias 
del mes de Junio.
U na ju n ta .—Se ha firmado una real orden 
disponiendo que en cada provincia se consti­
tuya una junta para entender en cuanto se re^ 
lecione con la construcción de edificios desti­
nados á Correos y Telégrafos.
Consejo de Agricúltui*á.—Hoy celebra­
rá sesión el Consejo provincial de Agricultura 
y Ganadería,presidido por D. Salvador Solier.
P a ra  el se ñ o r a lca ld e .—Llamamos lá 
atención delSr. Alcalde acerca del deplorable 
estado en que se encuentra la calle Angosta.
Todo el pavimentó está destrozado y las 
alcantarillas atoradas.
E scue la  S u p e rio r  4 «  Oome^cio.^ — Pa­
sado mañana jueves, á la una déla tarde, ce­
lebrará sesión la junta de Prófesórés de la Es­
cuela Superior de Comercio, para formación 
dé tribunales de exámenes y utrós partictil^es..
L os P ó s ito s .—El conde dé Retamoso há 
entregado al ministro dé Fóménto la liquida­
ción de los créditos que tienen los Pósitos— 
de que es delegado regio—contra el Estado, y 
por virtud de cuyo expediente la delegación 
regia reclama el pago de 57.431.371 reales.
En la nota explicativa que la acompaña se 
dlcequése ha prácticadó la referida líquida- 
ción cori un criterio de suma benevolencia;
yunta iento, don Francisco de P. Luque.
El objeto de su viaje lo motiva el tener que 
acompañará sü señor hijo, que va á efectuar 
su ingreso en una de las academias militares.
Denuncia.---En la Jefatura de vigilancia ha 
presentado Manuela Martin Rico una denun­
cia Contrá sú hermano Agustín, qtíe la insulta 
y amenaza con frééuencia.
O onferenoia .—Ayer celebraron los horte­
lanos una conferencia con el alcaide, quedatí- 
do ultimado el convenio relativo á la retirada 
de basuras de la vía pública.
En cuanto al Ibarrido, ya se sabe que lo
Teatpo Principal
Con motivo de verificarse en este teatro el 
beneficio del notable primer actor don Luis 
Echaide, la cóncurrericia fué selecta y nume­
rosa.
De mala raza, el hermoso drama de Eche- 
garay, alcanzó de todos los artistas encarga­
dos de interpretarlo, un desempeño perfectí- 
simo, pareciendo que ellas y ellos, queriendo
tías, se esmeraban en el cometido á su cargo.
Echaide estuvo sublime toda la noche, ava­
lorando el personaje del protagonista con de­
talles reveladores de su gran talento artístico. 
Los aplausos y las ovaciones fueron continua­
dos, alzándose la cortina, al finalizar la obra, 
seis ó siete veces.
En el estreno dé los hermanos Quintero, El 
amor á oscuras, usi la señorita Emo como el 
señor Echaide se mostraron admirables de 
naturalidad y gracia, siendo justamente pre­
miada su exquisita labor.
El brazo derecho fué escuchado con regoci-
practicará pof su cuenta elmunicipio,, quien ¡jo, celebrando el concurso los chistes en que 
también aprontará cincuenta carretillas d e | abunda el bonitp juguete de Arniches y Lucio.
mano.
G om isión.—Para hoy ha sido citada en el 
Ayuntamiento la Comisión Jurídica.
, D evolución.—Se ha ordenado la devolu­
ción délas 1.500 pesetas que para redimirse 
del servicio militar activo depositara en esta 
Delegación de Hacienda, el mozo de Monte- 
jaque, Juan Sánchez Sánchez.
A  Ja é n ;—En breve saldrá para Jaén, don­
de ha sido traladado á la Intervención de Ha­
cienda, nuestro paisano don Luis Carrión 
González, sustituyéndole en el cargo que des­
empeñaba aquí, don Juan España Gómez.
A  oposiciones-N uestro’paisano D. Fran­
cisco Jaén del Pino ha sido el único aspirante 
admitido para tomar parte en las oposiciones 
á las cátedras de teneduría de libros y conta­
bilidad de empresas, de las Escuelas de Co­
mercio de Palma de Mallorca, Santa Cruz de 
Tenerife y Gijón.
Para las oposiciones á la  cátedra de árabe 
vulgar de la Escuela de Comércio de Málaga, 
Valencia y otra,ha sido admitido don Wences­
lao Cotelo del Olmo.
D efu n c ió n .-A y er falleció en el Hospital 
civil Francisco Torres, víctima de las heridas 
qué voluntariamente se infiriera hace dos do­
mingos.
La ocurrencia fué en el Muelle' Viejo,
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
«ipítal sé hóspédároh ayer los viajeroá que 
siguen: ; <
vTlotel Colón*—Don Juan Alienza, don Qñ~
De varios amigos y admiradores recibió el 
beneficiado diversos regalos, de valor y gusto.
A instancias de muchas personas, esta no­
che se pondrá en escena el magnifico drama 
de Dicenta, Juan José, en el que toma parte 
el popular actor malagueño Eladio Segovia.
La función-es á beneficio de! público y con 
baja dé precios, lo que permite suponer un 
lleno completo, autorizando tal prejuicio el in­
terés con que anoche eran solicitadas ias loca­
lidades, de Jas que se vendieron buena parte, 
sobre todo palcos, que, según nos dijeron, no 
quedaba ninguno.
Salón Victoria
Selecta y numerosa concurrencia presenció 
anoche el espectáculo anunciado en este Sa­
lón, aplaudiendo el esmerado desempeño de 
ias obras repteséntadas y las preciosas pelí­
culas exhibidas en su magnifico aparato.
Esta noche, en tercera sección, tendrá lugar 
el estreno de una pieza cómica titulada £ / pé­
same, de la que tenemos excelentes noticias.
Teatro Vital Aasa
Continúan repitiéndose en este teatro los 
llenos de la noche de la inauguración.
La pareja de baile Huri-Portelia cosecha 
cada noche más aplausos, lo mismo que la 
troupe Ayrton’s.
Estos estrenaron anoche la  pantomima titu­
lada Los apaches de París, que fué muy del 
agrado da la concurrencia.
En cuanto á las películas cinematográficas 
resultan de mucha novedad* grande duración 
y escogido asunto.
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hubiefa perseguido á doii Guilléiil soló pór que era esposo de 
una hija natural reconocida del diique de Lerma, de la conde­
sa del Buen Suceso, creada grande de España, sino en que es­
ta, dama de hopor de la joven reirla doña Isabel de Borbon, 
era su favorita y la p ro teg ía .;
La reina se habla encántelo de la virtud y de la hermosu­
ra de doña Ines, y Olivares no podía hacer nada que perjudi­
case á la jóven.
Felipe IV había cobrado miedo á su esposa por lo que esta 
había hecho, y no quería luchas con ella.
Así €s, que cuando Olivares le had a  alguna insinua­
ción contra doña Inés, ó cpníra don Guillen, el rey le 
contestaba:
•^-Dejadme vivir en. paz: no quiero disgustos con la reina: 
la condesa del Buen Suceso es el ojo derecho de su magestad. 
i Y vive Dios, si es hermosa la condesa!...
Y siempre que el rey hablaba de ella, se le salía un suspiro 
que desesperaba al conde de Olivares.
Pero toda la influencia de doña Inés no había logrado que 
la condesa de Lemus permaneciese en la córte.
El conde, su marido, había sido desterrado y se le había 
dicho se llevase consigo á su esposa.
Cuando doña Inés suplicó por su hermana á la reina, esta 
la contestó:
—Satisfaceos con permaneced á mi lado: en cuanto á vues­
tra hermana, ha adquirido la mala costumbre de la intriga, y 
no puede irse á la mano: está bien lejos de la corte; asi vivire­
mos todos en paz.
El conde de Olivares habla hecho, por decirlo asi, una lim­
pia completa, y se había arrojado de una manera formidable, 
no solo sobre los amigos de Lerma y de Calderón, y dé los 
otros partidos con quienes no podia contar, sino también con­
tra todos los que podían hacerle sombra.
Uno de ellos, el gran duque de Osuna, el terrible don Pe­
dro Tellez Girón, habiasidodepuesto.de lina manera depre-
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siva del virreinato de Ñápoles, y redúcidb á la estrecha prisión 
en que algún tiempo adelanté murió.
Sü secretario, don Frandééó de Quévédó Villegas, mejor 
dicho, el alma de sus acciones,-había sido también preso y re­
legado á ia torre de Juan Abad. ‘ .
Más adelante tuvo que sucumbir e! buénThgénio á Oliva­
res por miedo de que no le cortase la cabeza: por que nada se 
oponía al poder dél favorito; protegido por un rey á quien sa­
bia obligar, halagando su vahidád y  sus vicíós.
Don Rodrigo había sentido aumentarse la dureza de 
su 'prisión  y la severidad de su proceso, que adelantaba 
rápidamente cuanto se había detenido durante el poder de 
üceda.
No le quedaba ninguna esperanza, y apeló para conmover 
á  sus jueces, y tal vez al rey, á una humildad que no estaba 
en su carácter, y qué ocultaba muy inal' su soberbia, que se 
revelaba á cada paso. , i ' '
Vestía cilicios, tenia sobre el pecho, para aumentar su 
mortificación, una cruz de puntas acoradas; comía muy frugal­
mente aunque se le servia muy buena confida, y la comía en 
el suelo, como ya hemos dicho.
Pasaba largas horas conferenciando con su confesor fray 
Gabriel del Espíritu-Santo, carmelita descalzo, única persona 
con que le dejaban estar á solas y sin guarda de vista.
Por lo demás, siempre tenia junto á s í un alguacil de los 
diez y ocho que daban la guardia, observando todos sus mo­
vimientos.
Cuando comiá, estaba presente don Manuel de Hinojosa, 
caballero de Santiago, guarda mayor de los alguaciles que 
custodiaban á don Rodrigo.
Cuando oia misa, que su confesor celebraba, asistían á 
ella el guarda mayor y los diez y ocho alguaciles.
Así es, que don Rodrigo, por gozar de alguna libertad den­
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Conocido poiT toda Ja ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se cónstruye désdé un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económioog.
Se arreglan todas las ,dentadu­
ras inservibles,hechas por otros
V A W l t ■ M E m e m A J L
dl«I l í e c to r  ^M®®tALlíS: ,
Nada m is iaeíensiyp ni oiás acUvo para l«s dolores de cabeza, jaquecas, 
i^lddps, epilepsia y dem¿q.3i$ryi0ses. Los males del'estóiqasq, del h^ado y., J
los dé la infancia ea seilerál,isé cafan infáliblemeáte. Buenas betícas á 3 y 5'- 
pesetas caja.— Se remiten per correo á todas paites.





_ Entrada n_. 
des á; (Comí
dentistá?. Sé émpásta y orifica l (de La Papéíerá Éspahoía) STR4CRÁN, SO.'MALAfiA
i > SÉp, GniMla, Jal^ ; -
Completas y constantes éxistendás en papeles aligados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y peáds. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver náranjas, y sedas y 
maniíes para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, régisífos, 
copiadores de cartas, blocks,-carpetas, factüras, papel rayado, indi­
ces, resmiUería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
j  todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Esfuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para en volver,-en resmas y balas de todos tamaños. í
Los pedidos se sirven tápidamente francos de émbalajés. ‘ 
Pídanse muestrás y precios al Almacén PAPELERA,
S t í ^ e b ^ ,  3 0 ,  M á l a g a  ' ";
Se hace la eFracción de mué' 
las sfii dóloir, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja..
Pasa á domicilio, á las gasas 
dé Benéficeheia" y á los pobres 
de soleninidad les, asiste grátls
Su casa Alamos 39
e n




Esta magnifica linea de vapores recibe 
mercancias de todas clases áhete corrido 
y con cbnocimiento directo desde este 
puerto á todos los do su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Ghípaj,
I japón, Australia y •Nueva-Zelaiida,. qh 
combinación con los de la COMPAÑÍA 
OE NAVEGACION MIXJA que hacen suS salidas réj^laffes de Ma­
laga cada 14 días ó seán loé niiéreolés dé cada dos semanas.
Para informes y másidetalles hitétfenf iirigirsfe á ̂ su representante 
Málaga, O. Pedro Gtoez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
para clarificación de vinos y < 
aguardientes. • !
Precio: desde 5 reales, grroba 
Depósito en Malaga: Mán|iOr 
.jesja. E?ta3feleciíhiie4o de Apgel 
Fuster.
IN S U R A N G E ! G O M ÍP A N T  
(Cempama Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a ’en 1j886 y '
1 Bal© S tre e t L IV E E ^Ó O L
Capital aétivd ̂ Céidé . . . . * . i  Libras 11.000 080
Reiitas:Netas .< . i . . „ . . . J » 2 884 656
Sinlesífos pagados desdé 1836 . . ; . V¡ » 45 678344
/ > Agentes en Málaga; A. üírera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 38, pral. » i j
Taller de ebanistería y tapicería
Jípsé B ueqp M ó rr^és  
Esta c«5á ofrece al público 
que le honren con sii visita con 
grande y fcxféhso surtido, en 
muéblés dé todas dates y gabi­
netes de tapiéoria; cuartos com- 
pletosi todo de la producción de 
esta casa.;,:'
,A1 mismo tiempo sé'hacen tO' 
dos cuantos eqcargos >á níéí^da 
se necesiten y ' embales á dóml- 
ctlio papá los mismós,




anchufá|iüé,á do que dÍcHqr;Pf 






LIOOB L A P R A D l
Sé áiquífa'¿í|f|í
bledihienfo dé:^!
centro; de; la p¿...





Cura segura y  pronta de la; a n e m i a  y la e l o i * o s i s  
por el JL ic o i*  L a p p a d e . —El mejor de los férruginosos, 
no ennegrece los dientes y,no constipa.'. Ty/xi#»» -
Depósito en todas las f a rm a c ia s .-O o íl in  e t c .  y  C .^  l  ^
J C ^ S lM S a  ■.
m
liéclie éondensada con todft la éréma
. L A  h o l á n D É § ^
B e f f i t e & t ó f ' ” * - " ! ”  ' “ '"“WadM.-praijemd.
.certificados délos Laboratorios Municipales de Barcelo- 
 ̂ ninguna substancia nociva, s ie iid b  é l iue- 
|o r  aiinBLento p a r a  lo s  MiJIos.




l i ó ' .
iistjítíní:'
I
1 9 2  ^ , ,  , EL MARQ^S DE SI^TE IGLESIAS . - ^ 5
Y no era por estarazou splF f^.Gpn^esQr le p p F a  onco-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLES^S IB9
ipunieación con Ips de af uera, y .sin |>,e|igro, jpor (jue haíjie .des­
confiaba,de zquel respetable ygrpii. -' •, j
Hacíalo este por caridad, pensando pia(?p,s|]i)pnte, .p 
dpse en contacto con persoqás, que nQ SpJp^jppr caridad sf fyián 
á don Rodrigo.
Tenía el padre Gabriel del Espíritu-Santo, una herirían^ 
monja en Santo Domingo el R e a l
Esta herífiana era muy amiga de .una, mopja que tepía una 
prima beata: esta prima-beata era ahijada de pn zapatero que 
tenía una mujer muy jóven y grandemente jbuepa ?moza, que 
era amante no menos que del respetable sargento Pereda, á 
quien tenia en grande estima don Guillen. ; .
Esía.era la cadena hum aná que unia já dpn Rodrigo, con 
don Guillen y por medio de esto con el rey.r
Por que como doña Inés era muy querida d é la  rein’a, y ía 
reina por aquellos tiempos muy temida deLrey^Iáúpñfé 
el rey ponía al corriente á ía reina, |a  reina'á doña laéSj y do-- 
ña Inés á Su marido, y este escribia una -i^rta á  -don Rodrigo 
que iba á parar á manos del sargento Peiséday duego'' í  las de 
Antonia la Hondav mujer de Pedro el Gato," el zapatero pádri- 
no de Sor Mária de la Paz, lá beata, priníá ¡dé ía mádre Biena­
venturanza, monja en Santo Domingo í el Real y amiga de la 
madre Belen dé los Remediosj hermana del padre fray Gabriel 
del Espíritu-Santo, confesor de don Rodrigo. '
Por estas sinuosidades llegaban á don Rodrigo tina y otra 
carta que le avisaban de las iriténcioríes del rey, 6  ínejor'dicho 






B e lQ . i
doH G^uillen en
’ í P i e í í
l e M z c  ■ '-I
d e £  m a s ? g u é i»  d e
B o l e t í n  o f i c i a l
Del dia 11
Ñombranílentó de auxiliar ejecutivo pará la re- 
eaudáelóh dél CGriíirigente provincial.
^^^Edíctó dé la Intervéñción de Hacienda, citan­
do ádpfl Rátüón de Orellana y don Juan Cabello.
-rideiñ de la alcsldíp de Algatocín sobre subas­
ta de arbitrios extraordinarios para 1908.
-rrAñUfloio de la Administrncíón de Correos pa-* 
fá eóntraíar la cóflducelón diaria de lá Correspon- 
I denciá entré esta capital y Esteponá.
—ídem de la Admiriistráción de Aduanas de To­
rre del Mar, relativo á subasta,
—Telégrama ofieial de las cesiones de Cortes. 
—Relación de licencias de caza y uso de armast - 
axpedídas por el Gobierno civil en Abril último.'  ̂
í-Extracto de los acuerdos adoptados por el ' 
Ayuníamierito y Junta Municipal de Sierra de Ye- !'
guaseo meses pníeriores....  r
—Relación de los pagarés de bienes desámorti- '̂  
zadosyque vencen en Junio próximo.
-r-Noía dé las . obras hechas per esta Adminis- -̂
Por inhumaéiohes, 235,0  ̂peseisisv 
Por permanencias, I2,5f. ^
Por exhumaciones, 70,0*. - ■'
Total: ál.7,50 pesetáá. ’ ;:
Para eomeif Ibian
LA_
Se sirven bánqtietes -̂̂ Bsiibfetólis mérentô  
con vistáS ál mia'.j-iíiMariácos y pestíadoií ' á tws! 
horas.—Hay pianlllOí
CompáiTEATRO PRINCIPAL.
«láticade Luis Echáide. ,
A las 8 li2.‘ ijüañ-Joséi y «Ifé-áSIstenfê á̂ 
tán». En esta función tomará parte'éJ !a,ctQÍ̂ .P 
gueño D. Eladio Segovia. , , j;¡:<
Entrada general; 40 céntimos, ;: - , v
, . . ___________ . TEATRO VITAL AZA.-Variedaaes-l3léliit^
traciónmunicipal en la semana del 2 aíSde Fe-^ grafo,, , , ■ ,! . ■  ̂ s
brero de 1908, . Cuatro.seccídrtés' íodáBTas .nocHeŝ
<wgjMm8iÉ»!ibi8Éw^  ̂ « ia nfiinera á̂ íáiocho v media. Seis beiícüIkS'.
' t ~  ir~  > duettistas-baUarlhes Hurí-Portellá* los pahlonii"
M e g i S t r O  G i v i l  |  biistáé excéntricos Ayrtons's. 'I , : - ;' '; ^
Juzgado de la Alameda |  ;Bnífa,dagen9ra,l, IScóntJmos.
' Nacimientos: Victoria María Plaza Riesco y Ma- ® TEATRO LARA. -  Cinemaíógráfo-Vaiíédajes. 
nuel Romero Ver«édor. i  Está'rtbche> íí’és8écCíone8, á Iós 8í9 li4ylt)l̂ ^̂
Defunciones: Manuela López Hurtado. tomando parte el notable: bailarín Tom-Milford y
Juzgado de la Merced ' |  yeltímitador de:;aTíi8ta8 femenino? Ê  Folíer's, y
Nacimientos: Manuéi España Palomo  ̂Francisco í exhibiéndose cinco cuadros dnematbgrápcos
;ü,í
pr
Para evitar es{q hubiera sido necesario dáreiésc^nriáibd¿
rivar á don Rodrigo de auxilios lengiosbs, lo cual no podi?
La muerte del rey- aterró 
siu  causa.
Lerma no podía ya ni a u n | 
no ya de poder, pero ni aun de'( 
la corte,; - ;
Uceda había salido.de Esps
Rodrigo Calderón, y no
íntar una vaga esperanza, i 
IfSe lo permitiesé volver á
Galán Fernández yjRemedios Rodríguez García.
ser en aquellos tiempos, ó 'de otro íi-ado,.Aponer testigos á
.'ií
>~v .
conferencias del preso cpn su confesor,  ̂ lo cuál! támppcq era 
posible, por que hairia sícló una ofensa á un pádre tan gran­
de y tan respetable como fray Gabriel del Espiritu-SantoV
L/üU
más amigo que áon Guííl 
ba siendo teniente-de la compaí 
Esto consistía, no en
lyendo la pfersecuGíón dé
TOMO IV
«.'no g{j Mad'ríd- 
' Míiohuca, que continua- 
feOCa,-
¡juntad de Olivares, que
4$
______ _ Entrada gencráí, 15 cóntimos; anfiteatro, 20,
Defunciones: Dólorés Bernal FranquelorEuée- Í CINEMATOGRAFO ÍPEAL. — (Situado en lí. 
nio Fernández -González y María Sánchez ^  «m-i
g Ésta noche sé v^iflearán .cuatro secprpjies, pro-
/R»innri»w.»rmin„i,„»<«..i.n.mTninniTnin.., yecíándosc heu^isas cíntas cinémai^0®as^^
, M a tad l0 1 F O  |  ^ Entrada dé i^^^eréiicia, 30 céntimps; ;gp«en
Estado demiétratlvó de las J-pses sacrificadas el |  SALON VICTORIA.—Compañía cómica
día 9, su pesó en canal y derech* de adeude per |  por Di José 0áme«. r> i -* 
tedes cenceptes; I A las 8 liZ: 4á!?áncádüla».
26 vacunas y 4 terneras, peso 3.619,750 kilegra-I A íáS9 H2: «Enifé dóifeies», , , b ̂  ^
raos; pesetas 361,97. . i  A las íOTi2 «ElpésaóieV;
59 lanar y cáhrío, pesó 740,50§ kilogrames; pe- i  Éri todáé laé cüádiQS ‘«®®  ̂L
setas 29,62. i  g r á f ic e s . d e  gran duración y complétame»» ^
26 terdóS, jjfesó 2.134;eoo kilegramos; pesetas > vos. i
.... iKDonfiMi« i  Butaca, 40 céntimos; general. 20.
Jsmones y embutidos, 158;000 kilogramos; pe- i  cxroÑ MÓ®lRND.--Siluac:s en lá calle de
3? -  ̂ rn ' I Casapsíma (esquina á la plaja de üncibay)..Jtp.Cíws, .,.;ü p f . ^ , ............  5, Tociasksnoches;-’cuatro seccionescPn--inte*'
sauíes cintas entra-_  _ _  __ í-atooo, í,5dpesjeta; butacas, 30
b e m e n t t e i O í S / _ |  da general,'lO
í>t o: c<,’G52,25anriIograi'!»:' 
r«n,ü oü adeudo: S28,29peseíu£,
Recaudación obtenida et̂  la fecha, per ^
los conceptos siguientes; Tipografía de El Popular
,v'.>
J
